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Dedicated To 
Robert S. Southworth 
Associate Professor of Psychology 
Seldom do we meet a man who can ask us to look 
within ourselves and evoke from us a willing and honest 
response. We have steadfastly truste~ Robert Southworth 
for spirit and courage have made hun one of the most 
respected professors in the minds and hearts of all 
who have known him. Our gratitude goes to Robert 
Southworth as we, the class of 1967, dedicate to him this 
volume of the Gorham State Hillcrest. 
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Virginia White 
College Nurse 
Viola Smith 
Receptionist 
Walter Aitkenhead 
Food Service 
Melissa H. Cost~llo 
Department Cha1nnan 
C bb Associate 
· ht· Merrill E. 0 'N F'ckett 
~:iies!~r ~f f Etl~c~~rc;nt?~~j;~ r-1. Little~ 
Instruct~r o f Placement. field, Duector o 
Education 
z Assistant Professor Left to right: Ma~rl n a~unker, Instructo~ of 
of Education; R. aSo Southworth, Assoc1a~e 
Education; Robert . . Everett A. Davis, 
Professor of F.P~ycht~lo~g\1ildred Peabody, As-t of .011ca 1 , Instrl,c or f f Education. sociate Pro essor o 
.. . G. Soychak, Instructor Left to nght: AnthMony · E Littlefield, In-h t
'cs· aunce · F' h of Mat ema I • h t'cs· Lincoln T. is ' structor of Mat ema .1 , 
Professor of Mathematics. Mathematics 
b B Bennett Associate Left to ri1ht~.1~te~~~tic;. Robert' A. Estes, Professor po f a of Mathematics. Associate ro essor 
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Mary Peabody 
Department Chairman 
i~o==D 
·o-L==O 
·oxD=D 
·6~0=0 
Angelo A. Lacognata 
Department Chairman 
Left to right: Fiorello B. Ventresco, Assistant 
Professor of History; Anne P. Young, Associate 
Professor of History; Esther E. Wood, Associate 
Professor of Social Science; Horton W. Emer-
son, Jr., Professor of History. 
Left to right: James M. Whitten, Associate Pro-
fessor of Social Science; Eugene P. A. Schleh, 
Assistant Professor of Political Science. 
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Social Science 
Left to right: Franklin D. Hodges, Assistant 
Professor of Geography; Wensel W. Moberg 
In~truc!or of Social Science; Robert D'. 
W1thenll, Assistant Professor of Economics· 
Pa~! M. Barker, Associate Professor of Sociai 
Science. 
Left to right: Robert M. York, Professor of 
History; Edna F. Dickey, Associate Professor 
of Social Science. 
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Science 
Left to right: George H. Ayers, Assistant Pro-
fessor of Science; Parnell S. Hare, Assistant 
Professor of Science; Maurice M. Whitten, As-
sociate Professor of Science. 
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Robert N. Miller 
Department Chairman 
Left to right: Joseph P. Vaughan, Assistant 
Professor of Biology; George J. Barker, As-
sistant Professor of Science; Elizabeth F. Kerr, 
Professor of Science; Remo H. Riciputi, As-
sistant Professor of Biology; Calvin F. Grass, 
Associate Professor of Physics. 
Left to right: Kenneth F. Rosen, Instructor 
of English; Allston E. Smith, Instructor of 
English; Phillip R. Rutherford, Assistant Pro-
fessor of English. 
Stanley J. Vincent, Instructor of English; Regi-
nald B. Bowden, Instructor of Journalism. 
Left to right: Frederick B. Rolfe, Assistant 
Professor of French; Charles A. O'Reilly, In-
structor of English; C. Elizabeth Sawyer, As-
sistant Professor of English; Laforest G. Rob-
bins, Instructor of Speech. 
English 
John G. Hanna 
Department Chairman 
Jerry L. Bowder 
Department Chairman 
Left to right: Eugene Rappaport, Instructor 
of Art; Gwen D. Sawtelle, Instructor of Art; 
Gale P. Miner, Assistant Professor of Art. 
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Left to right: Nina B. Bailey, Instructor of 
Music· Helen E. Heel, Assistant Professor of 
Music'. Ronald F. Cole, instructor of Music. 
Fine Arts 
Left to right: Gwen D. Sawtelle, Art Chairman; 
Sheldon C. Schoneberg, Associate Professor of 
Art. 
John Mitchell 
Department Chairman 
Industrial Arts 
Left to right: John S. Greer, Associate Pro-
fessor of Industrial Arts; Richard H. Carter, 
Instructor of Industrial Arts; Arthur 0. Berry, 
Associate Professor of Industrial Arts. 
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Left to right: William C. Warren, Instructor 
of Wood Technology; Thomas I. Monteleone, 
Professor of Industrial Arts. 
Richard A. Costello 
Department Chairman 
Health and Physical Education 
Richard A. Costello, Professor of Health and 
Physical Education; James P. Martin, Instructor 
of Physical Education. 
Left to right: Jeanette L. Goodwin, Assistant 
Professor of Physical Education; Diann W. 
Perkins, Instm<:tor of Physical Education; Doris 
I. Fitz, Assistant Professor of Physical Edu-
cation. 
Ronald J. MacDougall 
Assistant Librarian 
MILLETT SCHOOL: left to right, Claire A. 
Libby, Wil_ma A. Cobb, Persis H. Harding, 
Madelyn Gibbs, Carol A. Turcotte, Muriel S. 
Henderson, Marilyn J. Farrar, Carolyn E. 
Young. 
_ .. 
-
-
Marjorie B. Eames 
Head Librarian 
ELEMENTARY SCHOOL: left to right, Mary 
Barker, Harvey L. Dutil, Marjorie H. Hay, 
Mary L. Kimball, Joan M. Barden Alberta 
E . Littlejohn, Faith G. Sawyer, Jos~phine F. 
Matthews. 
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Organizations 
First row, left to right, J. Corrigan, C. Emery, C. Hanson, S. Johnston, C. Soucie, E. Hersey. Second row, E. Fairfield, 
J. Cliche, H. Haley, M. Michaud, T. Spaulding, K. Seavey. Third row, E. Stewart, J. Bailey, S. Simpson, K. McGrath, 
J. Estes, H. Mitchell, P. Evans. Fourth row, J. Clemente, N. Monteith, R. Bonnevie, P. Flynn, L. Cassesso, R. 
Belanger. Fifth row, N. Smith, W. Rumery, D. Johnson, C. Mullen, R. Towne, M. Towle, W. Hansen, H. Rose. 
Student Senate 
The Student Senate is the governing power of 
the student body. In close affiliation with the ad-
ministration, the Senate allocates funds to cam-
pus organizations, sets up the social calendar, 
clarifies campus policies, and is influential in 
various campus issues. Through the new amend-
ments to the constitution Senate membership has 
been increased in order to represent more stu-
dents. 
OFFICERS: left to right, Linda Ashe, secre-
tary; Kay Gagnon, vice-president; Philip 
Moody, treasurer; Tim Cook, president. 
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Student Education 
Association 
The Studen_t Education Association strives to uphold 
moral ~nd ethical. c?des of those en~ering the teaching 
profession by prov1dmg speakers, movies, and discussions. 
T~e group sponsors the annual Visitation Day, along 
~1th Gorham State delegates participating in profes-
sional conferences. The organization is proud to have one 
of i~s members, Miss Betty Hersey, serving as State 
President of the Student Education Association of Maine. 
Students visit by the bus loads. 
EXECUTIVE COUNCIL: left to right, E. Hersey, M. Curtis, S. Starbird, B. Wainwright, 
D. Fitzpatrick, F. Webb, D. Peverly. 
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INTERDORM: seated, left to right, Edna Dickey, ad-
visor; J. Shute, E. Hersey, J. Mehaffey, S. Simpson. 
Second row, D. Fitzpatrick, L. Peirolo, P. Barrell, J. 
Bailey, D. Boothby. 
ROBIE HALL: first row, left to right, V. 
Vowles, L. Reynolds, A. Korton. Second row, S. 
Haga, L. Eastman, Hope Williams, house 
director; L. Peirolo, C. Heritage, J. Fish. 
Third row, M. Cheney, S. Morgan, R. Collins. 
·Dormitory Committees 
ANDREWS HALL: seated, left to right, L. Rowan, 
Effie Butler, house director; L. Ashe, B. Elliott. Second 
row, E. Moses, L. Field, P. Barrell, E. Stewart, M. 
Rundin. 
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DORMITORY COUNSELORS: seated, left to 
right, B. Wainwright, E. Hersey, M. Miller. 
Second row, J. Haley, K. Gagnon, S. Star-
bird, K. McGrath. 
~--·-~~· -~ i 
--- ---
WOODWARD HALL: left to right, R. Matthews, D. Mosher, C. Richard, Madeline Reynolds, house director; B. 
Wherren, L. Jowdry, R. Kessel. 
UPTON HALL: seated, left to right 
Lela Dawson, house director; M. Story'. 
Emily Gordon, house manager. Second 
row, D. Ross, C. Brackett, J. Mehaffey 
L. Bourget, R. Shaw, M. Walker A' 
Melvin. ' · 
DORMITORY COUNSELORS: standing, left to right, M. Madden, R. Cote, G. Violette, Steven Butler, 
residence director; J. Moffitt, T. Cook. 
Jean signs her honor card. 
McLellan House 
The McLellan House, an experiment in dormi-
tory living by an honor code, op_ened wi!h thir-
teen senior residents, who devised their own 
rules and regulation~. Secon~ semester,. several 
junior women were included m the pro1ect, one 
which has been wholly successful. 
We have such a grand time! 
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OFFICERS: left to tight, Jean Bailey, president; Su~-
anne Roy, judiciary officer; Donna Peverly, vice-presi-
dent; Jenn Bissonnette, house manager; Carol Couture, 
secretary. 
It was open house for faculty, students and 
townspeople. 
A pledge performs. 
Amicitia 
The members of Amicitia have shown their 
friendliness through many projects in which the 
club has participated. The annual Miss G.S.C. 
Pageant has been the club's main project. Other 
activities have been helping with Upward Bound 
students, a Thanksgiving basket, and a rec-
reation program for children. 
OFFICERS: left to right, Barbara Torfason, 
vice-president; Martha Robinson, treasurer; 
Carol Brackett, secretary; Patricia Duguay, 
president. 
First row, left to right, J. Haley, L. Maloney, L. Levasseur, C. Morrissette, L. Knowles, C. Eaton, J. Corrigan, F. Sirois, 
Madeline Reynolds, advisor. Second row, F. Tukey, B. Allen, K. Abbott, J. Smart, C. Couture, E. Cas~ell, G. Lane, C. 
Whittingham, M. Gurney. Third row, S. Williams, L. Northup, R. Jones, C. Ropes, B. Swett, J. Ellis, J. Lepage, T . 
Butler, L. Randall. Fourth row, J. Thyng, D. Peverly, C. Beaulieu, S. Houston, L. Stanley, S. Roy, J. Myrand, P. 
Kumiszcza. 
BUSINESS STAFF: left to right, W. Rumery, business 
manager; M. Story, advertising; D. Jinno, photographer; 
L. Candage, copy editor. 
Hillcrest 
BUSINESS STAFF: left to right, C. 
Hammond, men's athletics; S. Perry, 
editorial assistant. 
Rapid growth and expanding opportunities 
constitute our memories of college life. This 
edition of the Hillcrest presents Gorham State 
College as part of this nationwide acceleration. 
DEPARTMENT HEADS: left to right, C. Hansen, seniors; P. Duguay, organi-
zations; L. Gallant, underclassmen; L. Bourget, faculty. 
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REPORTERS: left to right, D. Fitzpatrick, 
H. Mitchell, L. Roy. 
Observer 
Attempting to meet the needs of an ever ex-
panding college community, the Observer, has 
increased its publication to semi-monthly. The 
change, having greatly improved the campus 
news immediacy and effected a more enthusias-
tic readership, has been a beneficial goal for the 
'67 staff. 
ADVISOR AND EDITORS: left to right, S. 
Morton, Hillcrest editor; Reginald Bowden, ad-
visor; C. Bulger, Observer editor. 
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-
--REPORTERS: left to right, J. Clemente, D. 
Malo, A. Preble, G. Porell. 
BUSINESS STAFF: left to right, F. Webb, S. 
Spearin, B. Thorpe, L. Northup. 
BUSINESS STAFF: left to rlght, L. Knowles 
C. Morrissette, S. Mennealy, L. Levasseur, J'. 
Myrand, P. Kumiszcza. 
OFFICERS: left to right, James Abbott, vice-president; 
~tich,,el Denis, president; Je,m Smart, treasurer; Daniel 
West, secretary. 
Public Affairs Club 
One of the primary purposes of the Public 
Affairs Club is to stimulate interest in contempo-
rary social and political issues. The group has 
co-sponsored two major events - a mock election 
and a Republican Rally. The club hopes to con-
tribute toward the enrichment of all students 
and faculty at G.S.C. 
Debate Society 
The Debate Society has been formed for the 
purpose of individual expansion through dis-
cussion and debate. The group has redecorated 
its meeting room and an Oriental decor now 
exists. 
The Society has engaged in many discussions 
and has hosted severaf speakers. The guests, 
primarily campus professors, clarify and illumi-
nate subjects proposed by members. 
Seated, left to right, F. Brann, treasurer; P. Kumiszcza, J. Poulin, L. Cookson, J. S~illin, B .. Hughes, R. Quinn, chairman; 
P. Johnson, L. Arsenault, B. Barter, S. Perry, sec.:1elary; L. Mansur, Laforest Robbins, advisor. 
Seated, left to right, B. Wainwright, J. Cagnon, J. Clemente, chairman; E. Hersey. Second row, R. Quinn, T. Parent, 
L. Cassesso, M. Denis, P. Curran, secretary. 
Young Democrats 
The purpose of the Young Democrats is to pro-
mote political thought and action among the stu-
dents. The group promoted campus and state 
wide interest by co-sponsoring an all-campus 
mock election, in which 72 per cent of the cam-
Young Republicans 
Reorganized under the leadership of Stephen 
Usher, president, and Eugene Schleh, advisor, the 
~l'-!-b i~creased undergraduate awareness of po-
litical issues. Political interest was high during 
the_ ~tate . campaigns with the club supplying 
political literature during the campaign season. 
Standing, left to right, B. Downey, S. Usher, 
E. Ivers. Second row, J. Carpenter, P. John-
son. Third row, E. Adams, J. Libby. Fourth 
row, K. Webster. 
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pus participated. 
Just prior to the November elections the 
Young Democrats sponsored a rally on campus 
where Kenneth Curtis, Elmer Violette, and Peter 
Kyros spoke. 
I.A.D.C.: left to right, P. Dabbs, M. Jackson, I. 
H. Strout. 
I.A. D. C. 
The purpose of the Industrial A:ts ~evelop-
ment Council is that of commumcahon. The 
council is largely responsible for the willing co-
operation between the students and the depart-
ment. 
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l.A.P.O. 
The Industrial Arts Professional Organization 
is composed of the students. in th~ J?epartment 
of Industrial Arts. The roam ob1ective of the 
I.A.P.O. is the preparation of its members for 
active participation in their professional are~s. 
The organization seeks to strengthe~ the skills 
of communication, to expand the social and per-
sonal experiences, and to provide a program to 
supplement the technical portion of the educa-
tion of its members. 
OFFICERS: left to right, R. Campbell, presi-
dent; M. Beede, secretary-treasurer; D. Rich-
mond, C. Mullen, vice-president. 
Seated, left to right, N. Cyr, S. Simpson, president; L. Perry, vice-president. Second row, J. Haley, J. Cobb, J. Osgood, 
Z. Boroughs, secretary; M. Babineau, J. Thibodeau, A. Alexander, A. Norton, D. Gay, S. LeBlanc, G. Bangs. Third row, 
R. Morang, E. Driscoll, M. Naas, treasurer; P. Evans, N. Monteith, D. Whitten, D. Mosher, P. Webster, P. Flynn. 
M.E.N.C. 
The aim of the Music Educators National Con-
ference is to promote an understanding of music 
education at both the elementary and secondary 
levels. To attain this goal the M.E.N.C. sponsors 
programs of amateur and professional musicians 
and speakers. Opportunities for practical applica-
tion are also provided. 
A Cappella 
The A Cappella Choir is open to all members 
of the student body and performs at convocations 
and concerts. Together with the Modern Dance 
group the choir presented a joint Christmas Con-
vocation. The choir performed at the Spring 
Concert as well. 
First row, left to right, J. Osgood, A. Norton, Nina Bailey, advisor; L. Perry, M. Babineau. 
Second row, C. Butler, J. Sadler, A. Alexander, president; N. Cyr, S. LeBlanc, S. Simpson. 
Third row, Z. Boroughs, M. Paoletti, J. Thibodeau, M. Naas, librarian; N. Monteith. 
Fourth row, D. Mosher, D. Whitten, P. Evans, D. Gay, P. Webster. 
Band and Orchestra 
The Gorham Chamber Orchestra and the Concert 
Band, under the direction of Jerry Bowder, consists of 
college students and musicians from the Greater Port-
land area. The concert band has enlarged its schedule 
to include "pop" concerts, while selections from the 
Baroque period to the Modern era are included in the 
orchestra's varied repertoire. 
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First row, left to right, Ronald Cole, advisor; P. Dostie, P. Webster, D. Tilton, M. Goodridge, D. Cay. Second row, E. 
Driscoll, M. Naas, D. Whitten, J. Thibodeau, S. Hodgdon, P. Flynn. Third row, R. Bonnevie, R. Morang, N. Monteith, 
P. Evans, D. Mosher, C. Bangs, D. Hardy. 
Gorham Chorale 
Composed of the Men's and Women's Glee 
Clubs, the Gorham Chorale has contributed to 
the cultural aspect of the lives of the students 
on campus and to the community. 
Under the direction of Ronald Cole, the Chor-
ale performed works by Vaughan Williams, and 
Daniel Pinkham. The Brahm's Requiem was also 
performed. 
First row, left to right, C. Porell, J. Haley, D. Elward, C. Eaton, J. Cobb, L. Bourget, L. Randall, S. Bartlett, R. Davis. 
Second row, S. Hurst, C. Pontbriand, K. Gagnon, M. Amsden, M. Babinbeau, F. Tukey, C. Hansen, B. Torfason, M. 
Mills, M. Glidden. Third row, J. Smart, S. Morton, M. Jordan, M. Miller, P. Sanborn, S. Starbird, M. Robinson, M. 
Rowden. N. Cyr, J. Bergquist. Fourth row, M. Reynolds, K. Libby, B. Wainwright, M. Paoletti, C. Shea, M. Walker, 
E. Hersey, L. Drinkwater, L. Stanley. 
••••<• ·•--•·• ••a• ·----· 
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Modern Dance 
The Modem Dance Club is open to students 
who seek training in dance technique and the 
development of grace and poise. Opportunity is 
provided for work in choreography and experi-
ence in program planning. The activities include 
the annual Christmas Convocation and the 
Spring Concert. 
First row, left to right, J. Hewett, N. Richmond, P. 
Barrell, president; K. Anderson, M. Rideout. Second row, 
L. Reynolds, M. Michaud, L. Tonini, secretary; C. Long-
ley, M. Delano. Third row, S. Mclnnis, J. Henry, J. 
Fickett, J. Libby, J. Mullen, L. Lachance, J. Hussey. 
Linda displays grace and poise. 
Ski Club 
In an attempt to renew the interest of the 
skiers "on the hill," the Ski Club planned several 
week-end trips to various ski resorts throughout 
New England. The Ski Club has also sponsored 
guest speakers and ski films. 
Making up is hard to do! 
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OFFICERS: left to right, Janet Corrigan, Rex 
Griffin, president; Claire Pontbriand, secre-
tary; Cynthia Eaton, treasurer. 
Dramatics Club 
With additional courses being offered concern-
ing the theatre, interest in dramatics is growing. 
Aside from the regular reading, make-up, and 
light demonstrations, there has been active par-
ticipation in set building and the extension of the 
costume department. A field trip to see a pro-
fessional production is an activity to which all 
members look forward. 
Seated, H. Mitchell. Standing, left to right, S. Marden, 
P. Snow, D. Siddons, S. Chichetto, T. Butler, J. Car-
penter, K. Gagnon, J. Corrigan, Z. Boroughs. 
Seated, left to right, L. Hooke, president; Standing, left to right, J. Sherman, treasurer; B. Furlong, secretary; 
L. Northup, r,.;. Bailey, R. Barden, L. Williams, B. Britton, W. Lawler, P. Grondin, D. Brennan, M. Gregoire, 
J. Carpenter, N. Richmond, A. Elwell. 
Art Workshop 
The Art Club combines cultural and social ex-
periences for the betterment of all college stu-
dents. Major activities this year included dec-
orating and furnishing the student lounge, cre-
ating and selling Christmas cards, and preparing 
the All Faith Chapel for the college Art Gallery. 
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Chess Club 
The Chess Club attempts to improve the play-
ing ability of Gorham students in the game of 
chess. The club provides enjoyable practice for 
the members, teaches the novice and stimulates 
and insures interest in the game. 
Seated, left to right, L. Arsen-
ault, vice-president; F. Turgeon, , 
L. Leveille, president; P. War-
ren. 
OFFICERS: left to right, Sue 
Donley, treasurer; Donna Gioro, 
warden; John Clemente vice-
president; Louis Cassesso'. presi-
dent; Dottie Jennings, secretary. 
Left to right, D. Detore, H. Mitchell, 
P. Rice, Reginald Bowden, advisor. 
I. C. C. M. 
The Intercollegiate Council of Maine has been 
established to bring together areas educational 
institutions. The council hopes to instill in the 
hearts and minds of these college students a 
deeper sense of social and cultural supplemen-
tation by taking advantage of the ideas and or-
ganizational abilities of the students of all col-
leges. 
Commuters Club 
The Commuters Club was established to pro-
mote better working relations among students, 
faculty, and administration. Gorham commuters 
now comprise nearly 50 per cent of all students 
at the college. 
Seated left to right, R. Wolenski, president; S. Kimball, L. Bourget, R. Grenier, vice-president; P. Farmer, secretary-treas-
urer; P. Kumiszcza. Second row, D. Malo, J. Cliche, J. Carroll, L. Peirolo, C. Whittingham, G. Beaulieu. 
Newman Club 
The Newman Club is a group organized for 
all Catholic students to guide the development 
of their faith through college. 
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Activities included a Christmas Party, dances, 
films, and joint meetings with the Student Chris-
tian Association. 
Student Christian Association 
The Student Christian Association, open to the 
whole campus, allows students to learn more 
about current world and social problems of to-
day, to express their views and relate their 
Christian ideals to them. 
The major project of the Association is the 
renovation of the All Faith Chapel. 
Left to right, P. Duguay, M. Gurney, F. Sirois, M. Babineau, A. Hare, treasurer; Second row, C. Avery, L. Stan-
ley, W. Hansen, S. Williams. 
Greeks 
Standing, left to right, J. Hadlock, G. Rose, D. Miller, B. Morrison, M. Ford, K. Randall, P. Lyons, G. Violette. Second 
row, E. Morris, L. Ladakakos, R. McKinnon, J. Mauro, D. Tracy, D. Rogers, G. Jillson, W. Morton. Third row, D. Littlefield. 
R. Belanger, P. c;:oughlin, W. Fielding, N. Montheith B. Dow?ing, S. Foster, H. Moynihan, R. Forbes. Fourth row, F. Smith, 
L. Lord, R. Dnscoll, D. Burroughs, L. Marczak, J. Deblois, R. Todd, J. Moffitt, D. Dutremble. Fifth row, M. Gray, 
G. Ranger, B. Whittier, W. Files, D. Sanford R. Walker D. Cifelli, J. Howard, J. Perry. 
Alpha Lambda Beta 
Alpha Lambda Beta, Gorham's oldest fraterni-
ty, has advanced friendship and unity on campus 
by member participation in all activities. Among 
the activities sponsored by the fraternity are the 
annual smokers for non-fraternity men, car 
washes, and the Alpha Weekend. 
ALPHA LAMBDA BETA OFFICERS: left to 
right, Richard, Sweeney, vice-president; 
William Fisher, secretary; Paul Fiore, treasurer; 
William Sandblom, president. 
Rick speaks at the rally. 
Many hands make light work! 
Alpha pledges perform. Some of us listen. 
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Standing, left to right, A. Lytle, D. Richmond, A. Randall, C. Clark, J. Hibbert, John Mitchell, advisor. Second row, 
I. Krupke, G. Lachance, E. Roy, J. Carver, C. Shaw. Third row, M. Beede, R. Gray, P. Stevens, R. Chadwick, A. MacKinnon. 
Epsilon Pi Tau 
Epsilon Pi Tau is an international, honorary 
professional fraternity in the fields of Industrial 
Arts and Industrial Vocational Education. Mem-
bership is extended to those who make a signifi-
cant contribution to their fields of education. Its 
purpose is to esteem the function of skill; to pro-
mote social and professional efficiency;. and to 
foster and reward research. 
EPSILON PI TAU OFFICERS: left to right, 
Fredric Lewis, president; John Costello, vice-
president; Donald Poulin, secretary-treasurer. 
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Dr. Mitchell receiving the fraternities 
charter. 
The president speaks. 
Making use of library equipment. 
Seated, left to right, C. Greenlaw, H. Colbath, S. Hanscom, J. Horton. Second row, C. Soucie, C. Hunter, R. Wentworth, 
B. Johnson, J. Smart, Gwen Sawtelle, advisor; T. Butler, B. Grant. 
Kappa Delta Epsilon 
Kappa Delta Epsilon is a national professional 
education sorority. The Alpha Chi chapter was 
installed at Gorham State College in October be-
ing the first in Maine and the third in New Eng-
land. The aims are to promote the cause of 
education by fostering a spirit of fellowship, high 
standards of scholastic attainment and profes-
sional ideals among its members. Activities in-
cluded a food sale, a donation of a Thanksgiving 
Basket and professional meetings. 
KAPPA DELTA EPSILON OFFICERS: left 
to right, Sharon Hanscom, vice-president; Helen 
Colbath, president; Cynthia Greenlaw, treasurer; 
Jean Horton, secretary . 
.., -.~ 
~.t . . 
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Sorority and fraternity listen to guest speaker. 
Absorbing news at meetings. 
Standing, left to right, R. Dumais, E. Anderson, J. Morang, R. Langille, M. Jackson, J. Craig, D. Hutchins, G. Diamond. 
Second row, J. Gailey, L. Vanasse, R. Morang, G. LaChance, C. Richards, T. Everett, R. Benware, B. Wherren. Third 
row, J. Drummond, P. Giancola, S. Babb, R. Talbot, M. Curtis, J. Abbott, J. Merrill, R. Strout. Fourth row, J. Anderson, 
D. Withee, C. Mullen, A. Chamberlin, R. Brown N. Smith R. Hopping, D. Kelley. Fifth row, L. Worster, P. Campbell, 
J. Palmer, C. Clukey, A. Burrows, T. Cook, D. Tanguay, J. Chretien. 
Kappa Delta Phi 
Kappa Delta Phi is a progressive national fra-
ternity, composed of men with common ideals 
concerning education. It strives to set an example 
for others by considerate fraternal cooperation 
and deeds motivated by spiritual, intellectual, and 
moral discipline. Kappa men have ranked out-
standing in their participation in student organi-
zations and as an incentive in promoting more 
diversified student interests. 
KAPPA DELTA PHI OFFICERS: left to right, 
Peter Dabbs, treasurer; Charles Wellington, 
president; Ronald Campbell, secretary; John 
Serber, vice-president. 
Sports announcers. Happily we stroll to class. 
Parading their Queen! Through snow we march! 
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Standing, left to right, M. Denis, M. Goodridge. Second row, Ronald MacDougall, advisor; P. Dostie, S. Hodgdon, 
S. Walker, D. West, Maurice Whitten, advisor. Third row, D. Voter, W . Rumery, S. Dodge, A. Stanley, L. Sanborn, 
R. Bonnevie, R. Towne. Fourth row, P. Sampson, D. Brown, P. Evans, F. \Vebb, \V. Grey, D. Bryant, P. \Vebster. 
Phi Sigma Pi 
Phi Sigma Pi is a professional honor fraternity, 
being known as the "Phi Beta Kappa of educa-
tion." Gorham State Colleges Omega Chapter has 
held that the highest values may be attained 
through service, and that such a group of young 
men interested in the teaching profession can 
best develop themselves by serving others. Activi-
ties this year included the Omega Spotlight Revue 
Talent Show, lectures, work with children's 
groups, and a campus tutoring service. 
PHI SIGMA PI OFFICERS: left to right, Fred 
Brann, vice-president; Arthur Dolan, treasurer; 
Michael Madden, secretary; Paul Flynn. 
president. 
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The winning Winter Carnival sculpture. 
We have good times! 
A small informal gathering. 
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Standing, left to right, R. Lions, P. Moody, A. Cocco, D. Galli, R. Pelletier. Second row, J. LaFond, L. Ferguson, 
D. Detore, J. O'Reilly, G. Dodge, H. Mitchell, B. Lowell. Third row, D. Magnun, W. Hunt, C. Hammond, J. Poulin, 
R. Towne, L. Mauro, L. Sanborn. 
Tau Kappa Epsilon 
The Tau Kappa Epsilon colony at Gorham 
State College was started when a nucleus of stu-
dents saw the need for a national-social fraternity. 
The brothers are chosen for personal worth and 
character. Service projects and social events, such 
as hayrides and "Club Teke" dances and concerts 
are some of the activities which have been spon-
sored by the brothers of Tau Kappa Epsilon. 
TAU KAPPA EPSILON OFFICERS: left to 
right, Leonard Sanborn, secretary; Walter 
Lowell, treasurer; James O'Reilly, vice-
president; David Detore, president. 
TKE men cheer on their queen candidate. 
Up and off to class. 
David hits the books. 
Athletics 
Intramurals 
The Intramural Office at Gorham State College 
attempts to provide every male student and 
faculty member with the opportunity to partici-
pate in organized and informal sports activities 
as regularly as his time and interest permit. 
Co - Rec 
Each week on Wednesday evening, the Physi-
cal Education Department provides a wide range 
of activities for all students. It is hoped that I 
through this program every student will find many 
events that will challenge his interests. 
Standing, left to right, R. Shaw, D. Gordon, J. Estes, L. Foster, K. Turcotte, C. Jackson, M. Fisher, P. Daigle, L. Ashe. 
Cheerleaders 
The vivacious cheering squad, headed by Kerry 
Turcotte, provided much enthusiasm and pep at 
the basketball games. 
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These girls, besides developing many new 
cheers, were responsible for the formation of a 
pep band and the election of the "Huskies" as 
Gorham State's mascot. 
Seated, left to right, L. Ladakakos, L. Marczak, K. Rau, P. Coughlin, C. Rose, R. Dudley. Second row, D. Prescott, J. 
Linton, C. Reynolds, R. Belanger, S. King, S. Walker. Third row, M. Goodridge, C. Pease, R. Talbot, S. Edwards A. 
Burrows, J. Morrow, C. Tidwell, D. Martin, P. Chandler, Coach Costello. ' 
Soccer 
Despite losing three of its starters, Pete 
Chandler, Stan King, and Steve Walker in the 
Fitchburg game, Gorham did very well. Many 
of the games were close and the team was satis-
fied that it gave every contest its ultimate effort. 
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Coach Richard Costello feels his team did 
well having such a tough break. The spirit was 
high in every game as the team gained experience 
in defense. 
Gorham working together. 
GORHAM 
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Season's Record 
Won 4 Lost 7 
Tied 3 
OPPONENT 
Salem State 3 
Husson ...... . . 0 
Lyndon State 4 
Keene State 1 
St. Francis . . 1 
Farmington State 0 
Fitchburg State 3 
Salem State .. I 
Farmington State 0 
Plymouth State 3 
Nasson College . .. . . 1 
Johnson State 2 
Plymouth State 0 
Rhode Island College 1 
Captain Rick Coughlin with a little foot work. 
Off the head, Greg! A high kick for Dick. 
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Bill in for the finish. 
Cross Country 
Paced by Mike Towle, captain and number one 
runner of the team, along with Bill Giles and 
five other runners, the cross country team finished 
with a 6-3 season record. Coach Lincoln Fish is 
proud of the team in their improvement through-
out the meets and feels that next year's squad 
will do equally well. 
Front row, left to right, B. Giles, F. Webb, J. 
Walker. Second row, M. Towle, J. Morang, 
Coach Fish, J. Woodward, D. Smith. 
On your mark get set Fred l 
Mike has enough lead to walk in. 
They're off and running. 
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Seated, left to right, S. Foster, K. Knapton, W. Ridlon, J. Deblois, T. Perron. 
Second row, Coach Costello, H. Moynihan, C. Gordon, M. Wolford, L. Dyer, 
P. O'Shea, M. Jackson, J. Perry. 
Varsity Basketball 
Dick Costello's up and down team found themselves 
hard-pressed to mold a consistent winning style of basket-
ball. Home crowds saw some exciting moments as the 
Huskies scored impressive victories over Farmington and 
Lyndon State. 
Walter Ridlon received the most valuable player 
award leading the Huskies in scoring this season. With 
Charles Gordon leading next year's team, hopes are high 
for a more successful season. 
It's Larry Dyer down with the ball 
with Pat and Mike assisting. 
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Suggestions from the coaches. 
Harvey and Charlie block out for 
the rebound. 
Wally Ridlon keeping a close eye 
on the ball. 
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Dave Vaznis begins his drive around 
for another two points. 
Coach Costello and the team 
discuss their work. 
Season's Record 
Won 6 
GORHAM 
Lost 14 
OPPONENT 
59 .. .. Johnson State 
102 ... . Lyndon State 
87 . . .. Suffolk Univ. 
· 57 . ... So. Connecticut 
71 .... Fitchburg State 
72 . Lowell State 
55 . .. . Boston State . . 
106 . . . Farmington State 
65 . . . . Salem State . 
Plymouth and Gorham scramble for 
control of the ball. 
Wally and Harry team up for a 
rebound. 
75 
50 
104 
59 
76 
74 
60 
66 
97 
61 . . Plymouth State . . . . . . 68 
61 . ... Quinnipiac College . 67 
90 . . . Lyndon State . . . . . 72 
95 . . . Farmington State 82 
87 . . . Castleton State . . . 60 
95 . .. . Rhode Island 90 
84 .. . . Worcester State . 98 
72 . . Boston State 115 
67 ... . Salem State 99 
76 ... . Bridgewater State 83 
75 . . . Plymouth State . . . 93 
The crowd reaction to a good p)ay. 
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Charlie Gordon checking out Larry's 
rebound Seated, left to right, K. Robertson, W. Adams, K. Rau. Second row, Coach Martin, S. Edwards, R. Carleton, 
R. Gorham, J. Carpenter, D. Hardy. 
Freshman Basketball 
Under the direction of James Martin, the 
Huskies compiled a commendable 11-4 record. 
With a shifting of players to varsity, they still 
managed to play good ball as they knocked off 
the formidable Plymouth State freshman and the 
freshman at St. Francis. 
Leading the Huskies in scoring was freshman 
Bill Adams. Hopes are high for next year as all 
will be returning for the starting five. 
Rick and Hal wait patiently for Mike's 
next move. 
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Bill Adams headed for the basket with 
two more points in mind. 
Steve Edwards comes down with one 
as Mike, Rick and Carl get ready for 
a fast break. 
1 
... --
Track 
Track made its debut as a varsity sport at 
Gorham State this year. The team failed to re-
cord a victory, while dropping eight contests. 
Barry Belyea, Ernest Morris, and Peter Davis led 
the team by placing in the N.A.I.A. Tournament. 
Careful Chip or you'll slip a disk. 
Seated, left to right, W. Parsons, D. Sanford, 
E. Morris, B. Belyea, P. Davis. Second row, 
Coach Rosen, F. Webb. 
Belyea in the lead. 
Hurry Dean! 
Chan up for a good serve. 
Standing, left to right, J. Morin, J. Hadlock, J. Lafond, 
Coach Costello. Second row, R. Driscoll, R. Todd, T. 
Wheeler. 
Golf 
Captain Jim Hadlock paced Gorham State 
golfers to a 6 and 5 record. The team showed 
great power and depth with the aid of returning 
golfers along with newcomers to the team. 
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Tennis 
With three returning lettermen, Chan Bearce, 
Ron Friedman, and David Bailey, Gorham's ten-
nis team turned in an 8-5 record. Coach Lincoln 
Fish looks forward to the return of part of his 
team, new prospects, and a strong season on 
their new tennis courts. 
Kneeling, left to right, S. Greenleaf, C. Bearce, 
D. Atkinson. Second row, D. Bailey, D. Du-
tremble, S. Perry, R. Friedman, Coach Fish. 
Two Bobs on the green. 
Seated, left to right, G. Palmer, W. Fielding, M. Murphy, P. Cheney, B. Palubinskas, D. Buroughs, C. Spring. Second 
row, P. Couglin, D. Mmer, D. Bryant, C. Black. R. Cote. M. Brenerman, R. Forbes. Coach Wescott. 
Baseball 
Hampered by the loss of several veterans, the 
team finished with a 4-12 overall record. 
Coach Richard Wescott expressed optimism 
Bill with his eye on the ball. Coughlin up to bat. 
concerning next year's squad as new prospects 
come about and as a new coach steps in. 
David with a fast pitch. 
W.A.A. 
The Women's Athletic Association is an or-
ganization open to women students interested in 
the wide variety of offerings in the sports area. 
A successful year is brought to a close with a 
spring banquet at which awards are presented to 
those girls who earned them by means of a 
sports point system. 
Varsity G 
The "G" club honors those athletes having 
earned a varsity letter in sports. The purpose of 
the organization is to encourage participation in 
athletic events. The men give assistance in the 
intramural program. 
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First row, M. Miller, president; L. Ashe, Doris 
Fitz, advisor; S. Perry, treasurer. Second row, 
C. Emery, vice-president; L. Northup, L. Ward, 
D. Keefe. 
First row, left to right, L. Marczak, K. Knap-
ton, M. Goodridge, P. Coughlin, H. Rose, J. 
Morang, K. Rau. Second row, M, Ford, R. 
Belanger, J, Lafond, S. Walker. Third row, R. 
Forbes, D. Burroughs, J. Perry. Fourth row, 
C. Gordon, J. Deblois, R. Talbot, M. Towle. 
.. • 
Underclassmen 
Our first formal introduction. 
Just let us entertain youl 
Freshmen 
A pleasant break in a busy schedule. 
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Good posture appears to be a part of college 
education. 
Spit out those seeds! 
Would you look at that form and those ex-
pressions? 
FRESHMAN OFFICERS: left to right, Pat 
Kearly, secretary; Cynthia Farrington, treas-
urer; Charles Pease, president; Margaret 
Cheney, vice-president. 
Sorry, I thought it was our Gorham banner! 
I've been tagged! 
In September, Gorham State College welcomed 
the Class of 1970, the largest yet to enter G.S.C. 
A first for the college and highlighting the Fresh-
man Orientation program was the Presidents' 
Dinner and Reception. Freshman leadership and 
organization was soon established with the elec-
tion of class officers. Through the year, the class 
has contributed to the life and growth of the 
college. 
The Class of 1969 started another successful 
year with the election of representatives to Stu-
dent Senate. Continuing a precedent set with last 
year's sophomores, we are participating in an ex-
change program with Trenton State College of 
New Jersey. Joline Landry and Diana Philpot are 
at Trenton. Here at Gorham are Marilyn Fisher 
and Jackie Henry. New horizons have been met 
by ambitious students. 
Procrastination or relaxation! 
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SOPHOMORE OFFICERS: left to right, Jim 
Carpenter, treasurer; Judy Shute, secretary; 
Brian King, president; Bill Fisher, vice-presi-
dent. 
Serious concern over a new class ring. Music soothes the pain of studying. 
Sophomores 
I could dance all night. 
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Our Junior couple. 
"Mistletoe Magic" proved to be just that. 
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Powerful drink Alice? 
Juniors 
This has been a big year of excitement and 
activity for the Class of '68. Junior weekend was 
a new high spot in the social life of the college 
with the semi-formal, "Mistletoe Magic" and the 
Glenn Yarbrough Concert. The year was brought 
to a traditional close with the sponsoring of the 
Commencement Ball in honor of the graduating 
Seniors. 
A "schwa" or a "murmur dipthong?" 
Peter presenting past successes and future plans. 
JUNIOR OFFICERS: left to right, Bill Dia-
mond, vice-president; Mary Story, treasurer; 
Peter Curran, president; Roberta Shaw, $ec-
retary. 
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SENIOR OFFICERS: left to right, Reginald 
Fickett, adviser; Donna PC'verly, secretary; 
James Dn1mmond, vice-president; John Gailey, 
president; David McDermott, treasurer. 
JOSEPHINE P. ALLEN 
ERIC W. ANDERSON 
DALE W. ARNDT 
FRANCIS H. AYOTTE 
• 
MARSHALL P. BAILEY 
MARY F . BARTON 
JEAN RYAN BAILEY 
JUDITH A. BARRELL 
STEPHANIE GUERIN 
BATTERMAN 
JEAN W. BAILEY 
MARY HAWKES BARROWS 
PAUL H. BEALS 
SHEILA ROY BEDWELL LINDA S. BELL JEAN ~l. BISSOi\NETTE ROBERT D. BROWN CAROL J. BRYANT CATHLEEN R. BRYSON 
MARY M. BLANCHARD JACQUELINE A. BOUTAUCH CAROLE A. BULGER VA YID T. BURROUGHS 
KAREN R. BRADEEN RICHARD N. BROWN ADAM S. BURROWS ROBERT 0. CARON 
120 121 
RICHARD B. CHADWICK CLAUDIA D. CHAPLIN DAKIEL F. CIFELLI ANN M. COLE JOANN M. CONNELL JOHN G. COSTELLO 
.. 
GWF.N R . C;L ATR CARMEN L. CLARK CHRISTINE CLARKE 1 PATRICK R. COUGHLIN CAROL L. C;O UTTJRF. NANCY J. CRITCHLEY 
JOYCE L. CURTIS KATHLEEN A. DAIGLE SUSAN C. DALY 
WILLIAM J. DELISLE MARGARET A. DOW HARRY H. DRESSER JR. LORNA M. ENDRESON CYRILLA G. ETZEL ELIZABETH L. FAIRFIELD 
.. 
JAMES 0. DRUMMOND DONALD J. DUTREMBLE LAWRENCE W. DYER IRVING C. FELKER WILLIAM J. FIELDING III WTT .T .JAM E. FILES 
ROBERT A. EK JUDITH A. ELLIS KENNETH V. ELLIS MARY JANE FINN 
124 125 
HARRY S. FISH JR. CHERYL A. FOX RICHARD A. GAGNON JOHN H. GAILEY 
,. 
CAROL A. FLYNN JOAN A. GALIPEAU HAROLD L. GARBER HENRY A. GIROUX 
MICHAEL W. FORD SR. CONSTANCE BEAUDOIN FOSS RONALD M. FOTTER JANE DICKSON GIROUX EDWARD I. GORTON JR. 
MARGARET H. GRAHAM MICHAEL CRAY 
ALICE ALDEN HAGAR JAMES W. HENNIGAR JACKSON R. HIBBERT CHERYL L. HILLMAN 
RODNEY B. HALL KE F.TH W. HAMILTON 
WAYNE S. HANSEN PETER B. HOFF BARBARA H. HOGAN RODERT S. HOWE 
CAROL E. HA, SON RICHARD S. HARNETT 
SHARON A. HAWKES DAVID G. HUTCHl:-JS EILEE ' F. IVERS THOMAS J. JACQUES 
128 129 
GLENNA C. JAMISON CHARLES A. JILLSON 
GEORGE C. JILLSON IRVIN L. KRUPKE GERALD R. LACHANCE RANALD II. LANGILLE 
GLENNA SIMPSON JILLSON RAT.PH D. JONES 
LYN ALLEN JORDAN ANNETIE E. LAROCQUE CARLTON J. LEACH FREDRIC l. LEWIS 
JAMES H. KEY MARILYK R. KIMBALL 
KENNETH W. K:-.IAPTON JANE M. LIBBY 
130 131 
DENISE L. LORD LARRY W. LORD PHILIP S. LYONS MARY F. MARSH DIAi\"E COH.\IAN ~fARTIN 
MAUHEEN R. MACDOUGALL ALEXANDER .\IACKI::-....:oN LA\VREi:\CE J. \fARCZAK MICHAEL W. MAYBURY ROBERT McCARTHY 
RICHARD H. MARDEl': DAVID M. McDERMOTT LAURA L. MERSEREAU JEAN E . .\HLLER 
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BRUCE D. MURRAY HARRY J. NEW JOYCE C. OUELLETTE 
, I 
FAYE J. MIXER PHILLIP R. MOODY WANDA L. .MORRILL CAROL A. PAT.MAN BRADLEY W. PERKINS ANGELA H. PERRY 
BLAIR C. MORRISON MICHEL J. MOULTON JOAN F. MURPHY GWENDOLYN J. PERRY SUE L. PERRY DONNA E. PEVERLY 
134 135 
KENNETH L. RANDALL NANCY R. RANDALL GREGORY A. RANGER 
; \ 
CHARLES F. PHILLIPS JEAl\ DECKER PLUMMER DONALD A. POULIN MURDOCK M. RATTAN WALTER S. RAY JR. JANICE MUCCI RAYMOND 
-
JOHN F. POULIN NANCY E. PRESCOTT ALLAN F . RAl\DALL 
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JOANNE LI SCOTT REAMS PATRICIA A. REIKSBOROUGH DOKNA SHAKKOl\ RICHARDS SUSAN L. SEEKINS CHARLES E. SENDZICK BRUCE C. SHAFFER 
" I 
WALTF.R M. RIDLON EDWARD R. ROY SUZANNE M. ROY CARL A. SHAW DONNA R. SILLON DAVID M. SMITH 
DEAN C. SANFORD KAREN A. SEAVEY GARY J. SEEKINS L OREN F. SMITH MARY JEAI'\ F. SMITH SHIRLEY CARLSON SNELL 
138 139 
SUZANNE F. SOPER GERARD E. TANGUAY JACQUELY!\ A. TARDIFF DOROTHY P. THERIANOS 
THEODORA S. SOTIRIOU LUCINDA S. SPRAGUE T .INDA M. ST ASZKO SHARON L. TINGLEY 
BENJAMIN M. STEVENS MARY H. STEWART ELAIKE F. STODDARD ROBERT R. TODD 
140 141 
MARTHA LACHANCE TRIPP STEPHEN R. USHER GUY A. VIOLETTE BRIAN W. WEBB 
JANICE BUTCHER WADE LONA LARRABEE WARD LINDA M. WARRICK JUDITH C. WEIR SHEILA MERCIER WHEELER THOMAS J. WHEELER 
I 
!f 
DE1 NIS I. WITHEE LINWOOD E. \VORSTER RUTHE. YORK 
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Senior Activities 
ALLEN, JOSEPHINE - RFD #1, Pownal, Maine. Elementary. 
SEA. 
ANDERSON, ERIC - 14 Merrick Square, Dover-Foxcroft, Maine. 
Industrial Arts. Newman Club; Intramural Sports; Ski Club, 
treasurer. 
ARNDT, DALE - Byram Avenue, Freeport, Maine. Music . 
MENG; Gorham Chorale; A Capella Choir. 
AYOTTE, FRANCIS - 68 Third Street, Auburn Maine. Junior 
High. SEA; Newman Club; Political Interest Croups. 
BAILEY, JEAN - 27 Preble Street, Gorham, Maine. Kindergarten-
Primary. SEA; Newman Club; Cheerleader. 
BAILEY, JEAN - 75 State Road, Eliot, Maine. Junior High. Stu-
dent Senate; Hillcrest, advertising editor; Dormitory Com-
mittee; WM; McClellan House, president; Convocation Com-
mittee. 
BAILEY, MARSHALL - Hunter Road, Freeport, Maine. Elemen-
tary. 
BAKKE, CLARA - 11 Kittredge Road, South Portland, Maine. 
Elementary. 
BARRELL, JUDITH - 285 Lake Street, Auburn, Maine. Junior 
High. 
BARROWS, MARY - 21 Haskell Street, Westbrook, Maine. Ele-
mentary. SEA; Dormitory Committee, secretary; Gorham 
Chorale; Dramatics Club. 
BARTOK, MARY - 419 Allen Avenue, Portland, Maine. Junior 
H igh. 
BATTERMAN, STEPHANIE - 7 North Street, Bath, Maine. 
Junior High. SEA; Hillcrest; Outing Club; Dramatics Club; 
Literary Club; Orientation Committee. 
BEALS, PAUL - 27 Montreal Street, Portland, Maine. Junior 
High. 
BEDWELL, SHEILA - 43 Elm Street, Auburn, Maine. E lemen-
tary. Hillcrest; Newman Club; Outing Club; NATA, secre-
tary; Band; Orchestra; Dramatics Club; Commuters Club; 
Orientation Committee; Miss GSC Candidate; WAA. 
BEEDE, MARSHALL - 70 Main Street, Gorham, Maine. In-
dustrial Arts. 
BELL, LINDA - RFD #3, West Scarborough, Maine. Junior 
High. 
BISSONNETTE, JEAN - 138 School Street, Millinocket, Maine. 
Elementary. SEA; Hillcrest, photographer; SCA; Gorham 
Chorale; W AA; Food Committee; McLellan House, manager. 
BLANCHARD, MARY - Flaggy Meadow Road, Gorham, Maine. 
Elementary. 
BOUTAUCH , JACQUEL1NE - 42 Maine Avenue, Millinocket, 
Maine. Junior High. Newman Club; Gorham Chorale. 
BRADEEN, KAREN - East Sumner Maine. Junior High. 
BROWN, RICHARD - 123 Bedford Street, Bath, Maine. Junior 
H igh. Student Senate, treasurer; SEA; Eastern States Con-
ference; Dormitory Committee; Kappa Delta Phi, correspond-
ing secretary, chaplain; Orientation Committee; Mayor. 
BROWN, ROBERT - Sparhawk Lane, Cumberland Center, 
Maine. Junior High. 
BRYANT, CAROL - 655 Congress Street, Portland, Maine. 
Elementary. SEA; Outing Club; WM 
BRYSON, CATHLEEN - 16 Braeburn Road, Portland, Maine. 
Elementary. Newman Club; Dramatics Club; H omecoming 
Queen Candidate; WAA. 
BULGER, CAROLE - 91 Benton Avenue, Winslow, Maine. 
Junior High. Eastern States Conference; Hillcrest, editor; 
Observer, editor; Orchestra. 
BURROUGHS, DAVID - Main Street, Lisbon, Maine. Junior 
High. IADC; Outing Club; Dormitory Committee; Alpha 
Lambda Beta; Baseball; Golf. 
BURROWS, ADAM - 1119 Adams Street, Dorchester, Mass. 
Junior High. Student Senate, president, corresponding secre-
tary; SEA; Newman Club; Varsity C Club; Dormitory Com-
mittee; Kappa Delta Phi; Orientation Committee; Soccer; Intra-
mural Soorts. 
CARON, ROBERT - Phelon Street, Sabattus, Maine. Junior High. 
Commuters Club; Intramural Sports. 
CHADBURN, STEVEN - Gayton Road, Lewiston, Maine. In-
dustrial Arts. 
CHADWICK, RICHARD - W est Main Street, Thomaston, Maine. 
Industrial Arts. IAPO; !ADC, vice-pres-ident; Kappa Delta 
Phi; Epsilon Pi Tau. 
CHAPLIN, CLAUDIA - Fort Hill Road, Gorham, Maine. Junior 
High. SEA, librarian; Observer: SCA; Dormitory Committee., 
treasurer; Amic.itia, secretary; Homecoming Queen Candidate; 
Winter Carnival Queen Candidate; WAA. 
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CIFELLI, DANIEL - 148 Pierce Street, Lewiston, Maine. Junior 
High. SEA; Newman Club, vice-president; Dom1itory Com-
mittee, president; Alpha Lambda Beta; Orientation Com-
mittee; Mayor Candidate; Basketball; Intramural Sports; Class 
Vice P resident. 
CLAIR, GWENDOLYN - 26 Water Street, Gorham, Maine. 
Kindergarten-Primary. SEA. 
CLAHK, CARMEN - 6 Lincoln Street, Sanford, :\faine. Kinder-
garten-Primary. 
CLARK, CHRISTINE - Shadagee Road, Saco, Maine. Elemen-
tary. 
COLE, AJ1.JN - 71 Norway Road, Bangor, Maine. Kindergarten-
Primary. SEA; Outing Club; Dormitory Committee. 
CONNELL, JO ANN - 93 Post Island Road, Quincy, Mass. Junior 
High. SEA; Public Affairs; Political Interest Groups. 
COSTELLO, JOHN - Post Office Box 221, Westbrook, Maine. 
Industrial Arts. 
COTE, DOROTHY - 115 Bradley Street, Portland, Maine. 
Elementary. 
COUGHLIN, PATRICK - 76 South Front Street, Richmond. 
Maine. Junior High. Varsity G Club; Alpha Lambda Beta; 
Soccer, captain. 
COUTURE, CAROL - 54 Pleasant Street, Springvale, Maine. 
Junior High. Hillcrest, editorial assistant; Observer, news editor; 
Outing Club; Orchestra; Amicitia; Orientation Committee. 
CRITCHLEY, NANCY - Smith Wheel Roa<l, Old Orchard Beach, 
Maine. Elementary. SEA; Outing Club; Modern Dance; W AA. 
CURTIS, CORRINE - 141 Washington Avenue, Portland, Maine. 
Elementary. 
CURTIS, JOYCE - Mast Road, East Pittston, Maine. Elementary. 
SEA; Newman Club, treasurer, president; Dormitory Com-
mittee, vice-president; Amicitia; Orientation Committee. 
DAIGL E, KATHLEEN - 130 Woodfield Road, Portland, Maine. 
Elementary. SEA; Dormitor)' Committee; IDC, vice-president; • 
Orientation Committee. 
DALY, SUSAN - 23 Files Street, Westbrook, Maine. Elementary. 
SEA; Modern Dance; Orientation Committee; Miss GSC 
Candidate. 
DELISLE, W I LLIAM - 122 Main Street, Gorham, Maine. Junior 
High. 
DOW, MARGARET - 25 Spruce Street, Rockland, Maine. Kinder-
garten-Primary. SEA; SCA; Gorham Chorale; W AA. 
DRESSER, HARRY - 15 State Avenue, Cape Elizabeth, Maine. 
Junior High. 
DRUMMOND, JAMES - 41 Field Avenue, Auburn, Maine. Junior 
High. 
DUTREMBLE, DONALD - 30 Green Street, Biddeford, Maine. 
Junior High. Varsity G Club president; Dormitory Committee; 
Alpha Lambda Beta; Basketball; Baseball; Tennis; Intramural 
Sports. 
DYER, LAWRENCE - 38 Veranda Street, Portland, Maine. 
Junior High. 
EK, ROBERT - 778 Washington Avenue, Portland, Maine. 
Music. Dormitory Committee; A Capella; Band; Orchestra; 
Brass Ensemble; Literary Club. 
ELLIS, JUDITH - 449 Church Street, Wethersfield, Connecticut. 
Kindergarten-Primary. SEA; Hillcrest, faculty editor; Outing 
Club, secretary; Gorham Chorale; Dramatics Club, president; 
Amicitia; Orientation Committee; Miss GSC Candidate. 
ELLIS, KENNETH - 38 Water Street, Gorham, Maine. Industrial 
Arts. 
ENDRESON, LORNA - 61 Olympia Street, Portland, Maine. 
Elementary. SEA; Gorham Chorale; Dramatics Club; Modern 
Dance; Orientation Committee; Junior Counselor; Visitation 
Day. 
ETZEL, CYRILLA - Main Street, Voluntown, Connecticut. 
Elementary. SEA; Gorham Chorale; Orientation Committee, 
FAIRFIELD, ELIZABETH - Main & Pearl Street, Kennebunk-
port, Maine. Elementary. 
FELKER, IBVING - 28 East Main Street, Yarmouth, Maine. 
Tuninr HiJ?h . Transfer. 
FIELDING, WILLIAM - Route 1, Scarborough, Maine. Junior 
High. 
FILES, WI LLIAM 113 Pleasant Avenue, Portland, Maine. In-
dustrial Arts. 
F I NN, MARY JANE - 8 Nelke Place, Lewiston, Maine. Elemen-
tary. SEA; Observer; Newman Club; Winter Carnival Queen 
Candidate: Miss CSC Candidate; WAA; Cheerleader. 
FISH, HARRY - Jonesport, Maine. Junior High. Chess Club; 
CRC Physics Award. 
FLYNN, CAROL - 19 Noyes Street, South Portland, Maine. 
Elementary. SEA; :-Jcwman Club; Outing Club; Dormitory 
Committee; Band. 
FORD, MICHAEL - 112 Elm Street, Saco, Maine. Junior Hig h. 
SEA; Varsity G Club; Alpha Lambda Beta; Cross Country; 
Intramural Sports. 
FOSS, CONSTANCE - RFD #1, Westbrook, Maine. Elementary. 
SEA; Hillcrest; Dormitory Committee; Concert-Lecture Com-
mittee; Amicitia. 
FOTIER, RONALD - Stratton, Maine. Junior High. Transfer. 
FOX CHERYL - 64 BaiJey Avenue, Portland, Maine. Elementary. 
SEA; Hillcrest; Newman Club. 
GAGNON, RICHARD - 123 First Avenue, South Portland, Maine. 
Junior High. 
GAILEY, JOHN - 316 Ray Street, Portland, Mafoe. Junior High. 
SEA; Kappa Delta P hi; Intramural Sports; Class President; 
CDC. 
GALIPEAU, JOAN - 26 Furbush Street, Lewiston, Maine. Ele-
mentary. SEA; Outing Club; Dormitory Committee; Orien-
tation Committee; Junior Counselor. 
GARBER, HAROLD - 440 Allen Avenue, Portland, Maine. In-
dustrial Arts. IAPO, pre,ident; Kappa Delta Phi, alumni 
secretary . 
GAY, S. MARTHA - 30 Lochness Road, Rumford, Yiaine. Music. 
Gorham Chorale; MEJ\C; A Capella. 
GIBERSON, MAYNARD - 72 Church Street, Westbrook, Maine. 
Junior High. 
GIROUX, HENRY - 48 Perkin Street, Providence, Rhode Island. 
Junior H igh. Student Senate, treasurer; SEA; Outing Club; 
Varsity G Club; Dom1itory Committee; Alpha Lambda Beta; 
Phi Sigma Pi; Basketball. 
GIROUX, JANE - 1786 Essex Street, Bangor, Maine. Elementary. 
Outing Club; Ski Club; Gorham Chorale. 
GORTON, EDWARD - 50 Carignan Avenue, South Portland, 
Maine. Junior High. 
GRAHAM, MARGARET - 28 Leonard Street, Portland, Maine. 
Elementary. 
CRAY, MICHAEL - P.O. Box 222, Bar Mills, Maine, Industrial 
Arts. 
HADLOCK, JAMES - Forest Avenue, Kezar Falls, Maine. 
Junior High. Varsity G Club; Alpha Lambda Bet,1; Golf, 
captain. 
HAGAR, ALICE - Hollis Center, Maine. Music. MENG; Gorham 
Chorale; A Capella; Chamber Singers; Commuters Club. 
HALL, RODNEY - Gardner Street, Patten, Maine. A.rt. Transfer. 
HAMIL TON, KENNETH - 64 Morrill Avenue, Gorh.im, Maine. 
Junior High. 
HANSEN, WAYNE - 14 Mt. Battie Street, Camden, Maine. 
Junior High. Student Sen.ite; Hillcrest; SCA; Alpha Lambda 
Beta; Orientation Committee; Intramural Sports. 
HANSON, CAROL - RFD #2, Wells, Maine. Elementary. Stu-
dent Senate; SEA; Observer; W AA. 
IIARNETT. RICHARD - Main Street. Comish , Maine. Junior 
High. Varsity C Club; Ski Club; Phi Sigma Pi, President; 
Commuters Club; Soccer; Tntrnmm;il Sports. 
HAWKES, SHARON - 40 Highland Avenue, Gorham, Maine. 
Kindergarten-Primary. 
HAZLETT, JOANNA - 117 Mitchell Road, South Portland, 
Maine. Junior High. 
HENNI CAR, JAMES - 9 Purchas Street, Portland, Maine. Ele-
mentary. 
HIBBERT, JACKSON - Box 44, West Buxton, Maine. Industrial 
Arts. 
HILLMAN, CHERYL - Dow Road, Gorham, Maine. Elementary. 
Transfer from UMP. 
HOFF, PETER - School Street, Kennebunkport, Maine. E lemen-
tary. Observer, editor; Alpha Lambda Beta; Intramural Sports. 
HOGAN, BARBARA - Bangor, Road, Houlton, Maine. Music. 
MENG; Gorham Chorale; A Capella; Chamber Singers. 
HOUSER, PHILIPPA - 95 School Street, Millinocket, Maine. 
Music. 
HOWE, ROBERT - 868 County Road RFD #1, Westbrook, 
Maine. Junior High. Public Affairs Club; Observer, sports 
editor; Chess Club; D emocratic Club, chairman; Dramatics, 
vice-president; Phi Sigma Pi, vice-president; Commuters Club; 
Literary Club. 
HUTCHINS, DAVID - 93 Dresden Avenue, Gardiner, Maine. 
Industrial Arts. IAPO. secretary-treasurer; IADC, vice-chair-
man; Kappa D elta Phi, sergeant-at-arms; Soccer; Intramural 
Sports, Junior Class vice-president. 
IVERS, E ILEEN - 28 Green Street, Gorham, Maine. Elementary. 
Young Republicans Club; Dramatics Club; Modern Dance; 
Commuters Club; Homecoming Queen Candidate. 
JACQUES, THOMAS - 69 Cottage Place, Westbrook, Maine. 
Junior H igh. 
JAMISON, GLENNA - Box 89, Standish, Maine. Elementary. 
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JlLLSON. CHARLES - High Street, Sabattus, Maine. Junior 
Iligh. 
JILLSON, GEORGE - RF'D #2, South Windham, Maine. Junior 
High. 
JILLSON, GLENNA - 91 South Street, Gorham, Maine. Elemen-
tary. SEA; NATA; Commuters Club; WAA. 
JONES, RALPH - 265 Central Street, Westbrook, Maine. In-
dustria l Arts. IAPO. 
JORDAN, LYN - RFD # 2, Sabattus, Maine. Junior High. SEA; 
SCA; WAA. 
KEY, JAMES - 162 South Street, Gorham, Maine. Junior High. 
Phi Sigma Pi; Commuters Club; Intratnural Sports; Gorham 
Chorale. 
KIMBALL, MARILYN - 17 Spring Street, Augusta, Maine. 
Kindergarten-Primary. SEA; Newman Club; Outing Club; 
Dormitory Committee, treasurer; Amicitia; Orientation Com-
mittee. 
~AFTON, KENNETH - 42 New Portland Road, Gorham, 
Maine. Junior High. Varsity G Club; Commuters Club; Orien-
tation Committee; Basketball, co-captain; Intramural Sports. 
KRUPKE, IRVIN - 29 Green Street, Gorham, Maine. Industrial 
Arts, !APO; !ADC, treasurer, secretary; EpsiJon Pi Tau. 
LaCHAl\CE, GERALD - RFD #1, Lisbon, Maine. Ind11strial 
Arts. Student Senate; SCA; Newman Club; Ski Club, president; 
Dormitory Committee; Dramatics Club; Kappa Delta Phi, 
publicity chairman; Orientation Committee; Intramural Sports. 
LANGILLE, RANALD - 47 Huntress Avenue, We~tbrook, Maine. 
Junior High. 
LAROCQUE, ANNETTE - 1221 Minor Avenue, Auburn, Maine. 
E lementary. Newman Club; Outing Club; Modem Dance; 
Amicitia; Orientation Committee; W AA. 
LEACH, CARLTON - RFD #1, Woolwich, Maine. Junior High. 
LEWIS, FREDRIC - Queen Street, Gorham, Maine. Industrial 
Arts. IAPO, president; Dormitory Committee, president; Kappa 
D elta Phi; Epsilon P i Tau, president. 
LIBBY, JANE - 41 Labbe Avenue, Lewiston, Maine. Kinder-
garten-Primary. SEA; Newman Club; Amicitja; W AA, presi-
dent. 
LORD, DENISE - 109 West Grand Avenue, Old Orchard Beach, 
Maine. Elementary. SEA; SCA; Newman Club; Outing Club; 
Modern Dance; Commuters Club; WAA. 
LORD, LARRY - School Street, Limerick, Maine. Junior High. 
LYONS, PHILIP - 47 York Street, MiJJfaocket, Maine. Junior 
IIigh. SEA; Newman Club, secretary; Outing Club; Alpha 
Lambda Beta; Intramural Sports, JV Basketball ; NSTA. 
MacDOUGALL, MAUREEN - 631 Piscataquis Street, Rumford, 
Maine. Elementary. Outing Clnb; Dom1itory Committee, presi-
dent; Homecoming Queen. 
MacKINNON, ALEXANDER - 38 Critton Avenue, Sydney, Nova 
Scotia, Canada. Industrial Arts. IAPO; Epsilon Pi Tau. 
MARCZAK, LAWRENCE - 49 Riverside Drive, Auburn, Maine. 
Junior High. SEA; Newman Club; Outing Club; Varsity G 
Club, secretary-treasurer; Alpha Lambda Beta; Soccer; Bas-
ketball, manager ; Tennis; National Science Teachers Assn. 
.'.\1ARDEN, RICHARD - 32 Pcnrl Street, Belfast, Maine. Junior 
High. 
.'.\ifARSH, MARY - 32 Narragansett Street, Gorham, Maine. 
Kindergarten-Primary. SEA; SCA; WAA. 
\1ARTIN, DIANE - 24 School Street, Gorham, Maine. Music. 
SEA; SCA; MENG; Gorham Chorale; A Capella; Omegas; 
W AA; Chamber Singers. 
MAYBURY, MICHAEL - 771 Cray Road, Sout11 Windham, 
Maine. Industrial Arts. 
McCARTHY, ROBERT :22 George Street, Portland, Maine. 
Industrial Arts. 
McDERMOTT, DAVID - 29 Frances Street, Portland, Maine. 
Junior High. 
MERSEREAU, LAURA - 32rn North Street, Houlton, Maine. 
Junior High, SEA; Outing Club; Dormitory Committee, treasur-
er. 
MILLER, JEAN - 928 High Street, Bath, Maine. Elementary. 
MIXER, FAYE - 44 Patten Street, Bangor, Maine. Junior High, 
Outing Club; Winter Carnival Queen Candidate; W AA; Cheer-
leader. 
MOODY, PHILIP - 85 Spring Street, Bnmswick, Maine. Junior 
High. Student Senate; SEA; Dramatics Club. 
MORRILL, WANDA - 104 Bow Street, Freeport, Maine. Junior 
High. SEA; Gorham Chorale. 
YIORRISON, BLAIR - Main Street, Princeton, Maine. Junior 
High. Chess Club; Alpha Lambda Beta; Basketball; Intra-
mural Sports. 
MOUL TON, MICH ELE - 9 Kin1ba)I Street, Sanford, Maine. Art . 
Modern Dance, treasurer. 
MURPHY, JOAN - 6 Waldo Avenue, Belfast, Maine. Kinder-
garten-Primary. SEA; Outing Club; Dormitory Committee, 
treasurer; Gorham Chorale; W AA. 
MURRAY, BRUCE - 66 Conant Avenue, Auburn, Maine. Junior 
lligh. 
NEW, HARRY - 103 Highland Avenue, Portland, Maine. Elemen-
tary. Varsity G Club; Kappa Delta Phi; Ba,ketball; Baseball: 
Intramural Sports. 
OUELLETTE, JOYCE - 96 Gill Street, Auhurn. Maine. E lemen-
tary. SEA; SCA; Ot1ting Club; W AA 
PALMAN, CAROL - 486 1\-finot Avenue, Auburn, Maine. Ele-
mentary. SEA; Hillcre,t; 'ewman Club; Outing Club; Dormi-
tory Committee; Amicitia, treasurer. 
PERKINS, BRADLEY - Sebago Lake, Maine. Junior High. Phi 
Sigma Pi; Commuters Club. 
PERRY, ANGELA - 172 Skillings Street, South Portland, Maine. 
Junior High. SEA. 
PERRY, CWE:'\DOLYN - 4 :\<fountain Road, Falmouth, l\faine. 
Elementary. 
PERRYd' SUE - West Street, Kennebunkport, Maine. Elementary. 
Stu ent Senate; SEA; Dormitory Committee; WAA. 
PEVERLY, DONNA - 85 Eliot Road, Kittery ~faine. Kinder-
garten-Primary. SEA, vice-president, p resident; SCA, vice-
pres!dent, program chairman; McLellan House, vice-pre~ident, 
president; Gorham Chorale; Orchestra; Amicitia; WAA, secre-
tary; Class Secretary; Commencement Committee. 
PHILLIPS, CHARLES - l\orth High Street, Bridgton, ~laine. 
Junior High. 
PLUMMER, JE AN DECKER - Box 252, Bar ~fills l\fa ine. 
Kindergarten-Primary. SEA. ' 
PO ULIN, DONALD - 192 Stetson Street, Lewiston, Maine. Jr. . 
dustrial Arts. IAPO; Epsilon Pi Tau, secretary, trea~urer. 
POULIN, JOHN - 11 Park Place, Waterville, Maine. Junior High. 
PRESCOTT, NANCY - P.O. Box 132, Union, Maine. Kinder-
garten-Primary. SEA; Outing Club; NATA. 
RANDALL, ALLEN - Bay6eld, Antigonish County, Nova Scotia, 
Canada. Industrial Arts. Kewman Club; Ep,ilon Pi Tau. 
RANDALL, KENNETH - 23 Cedar Street, Belfast. Maine. Ele-
mentary. Ot1ting Club; Dormitory Committee; Alpha Lambda 
Beta, vice-president; Basketball; Baseball; Coif; Intramural 
Sports. 
RAi\!DALL, NANCY - Mt. Hope Road, Sanford, Maine. Kinder· 
garten-Primary. 
RANGER, GREGORY - 106 Main Street, South Paris, Maine. 
Junior H igh. Alpha Lambda Beta; Intramural Sports; Track. 
RATTAN, MURDOCK - Searsmont, Maine. Industrial Arts. 
IAPO. 
RAY, WALTER - 41 Graffam Road, South Portland, Maine. 
Junior High. 
RAYMOND, JANICE - 11 Lower Maple Street , Gorham, Maine. 
Junior High. SEA; Commuters Club. 
REAMS, JOAN "E - 1270 Mason Road, Kittery, Maine. Music. 
SCA; Dormitory Committee; A Capella; Band, secretary, 
treasurer; Orchestra; Brass Ensemble; Amicitia; Orientation 
Committee; W AA. 
REINSBOROUGH, PATRICIA - 28 Main Street, Yam1outh, 
Maine. Elementary. Student Senate, vice-president; SEA; ·ew-
man Club; Outing Club, secretary; Don11ilury Committee, 
Amicitia, secretary. 
RICHARDS, DONNA S. - 2 Bay Street, Pine Point. Scarborough, 
Maine. Junior High. Student Senate, corresponding secretary; 
SEA; Newman Club; Dormitory Committee, president; Com· 
muters Club. 
RIDLON, WALTER - Main Street, Kezar Falls, Maine. Junior 
High. Outing Club; Varsity C Club, vice-president; Ski Club; 
Dormitory Committee; Cross Country; Basketball, captain; 
Coif; lnrramural Sports. 
ROY, EDWARD - 3 Rousseau Street, Winslow, Maine. Industrial 
Arts. 
ROY, SUZANNE - 452 Pool Road, Biddeford, Maine. Junior 
High. SEA; Newman Club; Outing Club; Amicitia; Orien-
tation Committee; Junior Counselor; College Development 
Council. 
SANFORD, DEAN - 42 Regency Drive, West Hartford, Con-
necticut. Junior High. Outing Club; Varsity C Club, secre-
tary, treasurer; :-.;ATA ; Ski Club; Alpha Lambda Beta; Cross 
Country; Basketball; Coif; Intramural Sports; Track. 
SEA VEY, KAREN - 25 Clarendon Street, Rockland, Maine. 
Junior High . Student Senate; SEA; Amicitia. 
SEEKINS, CARY - 16 Colonial Drive, Kennebunk, Maine. Junior 
H igh. 
SEEKINS, SUSA - 16 Colonial Drive, Kennebunk, Maine. 
Kindergarten-Primary. 
SENDZICK, CHARLES - RFD #3, Gorham, Maine. Junior High. 
SHAFFER, BRUCE - Sunset Avenue, Saco, Maine. Music. 
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SHAW, CARL - 13 Hester Street, Dartmouth, Nova Scotia, 
Canada. Industrial Arts. IAPO; Epsilon Pi Tau. 
SILLON, DONNA - 4 Winslow Street, Berwick, Maine. Elemen-
tary. SEA; Dormitory Committee; SCA; Gorham Chorale; 
i\fcLellan fl ouse. 
SMITH, DAVID - RFD #2, Dover-Foxcroft, Maine. Industrial 
Arts. IAPO. 
S~IITH, LOREN - 54 Penobscot Avenue, Howland, Maine. In-
dustrial Art~. !APO; Alpha Lambda Beta; IADC; Dormitory 
Committee; Soccer; Intramural Sports. 
S~IITH, MARY JEAN - 1714 Westbrook Street, Portland Maine. 
Elementary. SEA; Observer; Newman Club; WAA; Cheer-
leader. 
S 'ELL, SHIRLEY - 6 Narragansett Street, Gorham, Maine. 
Elementary. 
SOPE R, SUZANNE - RFD #l, Penobscot, Maine. Music. MENC, 
historian; Gorham Chorale; A Capella. 
SOTIRIOU, THEODORA - 30 Carroll Street, South Portland, 
Maine. Junior High. 
SPRAGUE, LUCJ:-.;DA - Swans Island, Maine. Elementary. 
SEA, exec.:utive council; Outing Club; Amicitia; WAA. 
STASZKO, LI NDA - 3 Bradford Road, Cape Elizabeth, Maine. 
Kindergarten-Primary. SEA; Newman Club; Outing Club; Ski 
Club; Dormitory Committee, secretary; W AA; Cheerleader. 
STEVEt\S, BENJAMIN - 91 South Street, Gorham, Maine. 
Junior Hir.th. 
STEWART, MARY - 11 Cushman Street, Portland, Maine. Ele-
mentary. Trnnsfer from Aroostook State College. 
STODDARD, ELAJ'.\'E - 20 Broadway, Eastport, }.faine. Junior 
High. SEA; Chess Club; Dramatics Club; WAA. 
TANGUAY, GERARD - 532 Main Street, South Portland, 
Maine. Music. 
TARDIFF, JACQUELYN - 34 Hamel Street, Lewiston, Maine. 
Elementary. SEA; 'ewman Club; Homecoming Queen Candi-
date; WAA Cheerleader, captain; Class Officer, treasurer. 
TH ERIAKOS, DOROTHY - Island Arms Apartments, Sanford, 
l\laine. Junior High. 
TINGLEY, SIIARON - Portland Road , Saco, Maine. Elementary. 
SEA; I\ATA. 
TODD, ROBERT - River Road, Cape Neddick, Maine. Junior 
High. Varsity C Club; Alpha Lambda Beta; Coif; Intramural 
Sports. 
TRIPP, MARTHA - 47 Portland Street, Lancaster, New Hamp-
shire. E lementary. 
USIIER, STEPIIEN - RFD #1, Saco, Maine. Junior High. Young 
Republicans Club, president; Dramatics Club; Phi Sigma Phi; 
Commuters Club; Intramural Sports. 
VIOLETTE, GUY - }.lain Street, Bucksport, Maine. Junior High. 
Alpha Lambda Beta, 5ergeant-at-arms, social committee chair-
man; Intramural Sports. 
WADE, JANICE - 17 Bay Road, Ncwmarker, New Hampshire. 
Kindergarten-Primary. 
WARD, LONA - 21 Haskell Street, Westbrook, Maine. Music. 
Hillcrest, business manager; Outing Club; Dormitory Com-
mittee. p rf'sident, vice-president, ~ecretary; MEKC; Gorham 
Chorale; A Capella; Amicitia, president; Orientation Com-
mittee; l\ l iss CSC. 
WARDWELL, MARSHA - 124 Glenwood Avenue, Portland, 
1'1aine. Elementary. 
WARRICK, LINDA - Holmes Road, West Scarborough, Maine. 
Kindergarten-Primary. Gorham Chorale; Omegas; Orientation 
Committee; W AA. 
WEBB, BRIA . - RFD #3, Gorham, Maine. E lementary. SEA; 
Observer; Intramural Sports. 
W EIR, JUDITH - 56 Haskell Street, Westbrook, Maine. E lemen-
tary. SEA; Newman Club; Orientation Committee; WAA. 
WHEELER, SHEILA - 48 Main Street, Gorham, Maine. Junior 
High. Transfer student. 
WHEELER, THOMAS - 48 ~fain Street, Gorham, Maine. In· 
dustrial Arts. IAPO, secretary, treasurer; Varsity C Club; 
Kappa Delta Phi; Basketball; Coif; Intramural Sports. 
WITHEE, DENNIS - 98 South Front Street, Richmond, Maine. 
Junior H igh. Dormitory Committee; Kappa Delta Phi, treasur-
er, historian, social committee; Orientation Committee; In· 
tramural Sports. 
WORSTER, LINWOOD - 13 Middle Street, Madison. Maine. 
Industrial Arts. !APO; Ski Club; Kappa Delta Phi; Golf; Intra· 
mural Sports. 
WORTHING, MARIA - 151 Allen Avenue, Auburn, Maine. 
Elementary. 
YORK, RUTH - RFD #2, Cumberland Center, Maine. Music. 
MENG, treasurer; Gorham Chorale; A Capella. 
-
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SuGAR • iPICE 
I B KERY 
Advertisements 
<llIII 
1:n I 
I I 
TKE 
Ka<ll 
AAB 
150 
School Supplies 
Cosmetics 
GORHAM PHARMACY, Inc. 
THE 
Richard T. Barden, 
Pres. 
James W. Rickards, 
Treas. 
Prescription Specialists 
Free 
Delivery 
"One of Maine's Finest Stores" 
104 Main St. Gorham 
Phone 839-3160 839-3738 
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Store 
Hallmark Cards 
Fine Candies 
PORTEOUS, MITCHELL 
AND 
BRAUN CO. 
Portland, Maine 
152 
ESTA Sr.. 1SHE.O 1868 
GORHAM SAVINGS BANK 
Gorham, Maine 
---0ffers-
Savings Accounts 
Christmas Accounts 
Safe Deposit Boxes 
Night-Depository 
Money Order Checks 
Loans on Real Estate 
Member of Federal 
Deposit Insurance Corporation 
"Where Old Friends Meet" 
MASONS 
In Gorham 
Luncheonette- Dairy Bar 
Italian Sandwiches-Groceries 
Air-Conditioning 
PAPER MANUFACT URERS 
Mills at 
CUMBERLAND MILLS, MAINE 
GARDINER, MAINE 
Read about !CASCO! Bank's 
NO-COST 
Student Checking Accounts 
• No service charges 
• No minimum balance 
• Monthly account statements 
• Personalized checks 
Now available to high school and college students 
whose parents have a checking account at Casco Bank. 
Apply in person or by mail to the Casco Bank office 
nearest you. You' ll find our address in the Yellow 
Pages. 
.. ~k~r!S!! Ill ..... .............. .................  .. 
153 
ESSO 
Bob's Esso 
45 Main St. 
Gorham, Me. 
Phone 839-87 69 
Tune ups, general repairs, 
rorid service, snow-plowing 
Atlas Tires Batteries Accessories 
The Men's Shop, Inc. 
Stores at 
WESTBROOK 
FREEPORT 
SACO 
Apparel for Men, Women & Boys 
Compliments of 
ALLIED 
ENGINEERING, Inc. 
Architects Engineers 
Mr George Wotson, Monager of the Gorhom Office of 
Conal Notionol Bonk, offers the banking services of his 
office to the students and foculty of Gorham Stote 
College. 
GANAt 
NATIONAL 
BANK 
IIA/#r.f F/~S'T &f#A' 
-
Red Corpet Service for Every Finonciol Need 
Member of the Federol Deposit lnsuronce Corporation 
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J 
108 MAIN STREET, GORHAM, MAINE 04038 
HORTON P. GILMAN 
VIC'S LUNCH 
398 Main Street 
Open 6:00 A.M. 
12:30 A.M. 
Westbrook 
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DODGE OIL CO., INC. 
Gulf Fuel Oils - 24 Hour Service 
Suburban Bottled Gas 
Heating Equipment 
We give S & H Green Stamps 
New Portland Road 
Gorham 
Tel. 839-3551 
PORTER'S COUNTRY 
KITCHEN 
School Street 
Home Cooked Food 
Complete Dinners 
Sandwiches - Lunches 
Fountain Service 
Gorham 
R. ROY REDIN 
"THE COLLEGE SUPPLY STORE" - ON THE SQUARE 
Gorham, Moine 
BIG VALU 
LORING, SHORT & HARMON 
For All Your Grocery Needs 
Oalchunt Doiry 
57 Main Street 
Gorham, Moine 
ENERGY 
GUARANTEED! 
Feelin~ a ll dragged out? Refresh 
and recharge with a gloss of 
Oakhurst milk. 
For energy packed milk and 
cream that is guaranteed to retain 
its wholesome freshness for over 
a week when kept under proper 
refrigeration, call Oakhurst Dairy 
for home delivery. 
OAKHURST DAIRY 
772-7461 
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Books - School - Office Supplies 
Monument Square Supplies 
DIXON BROS. 
~ 
230 Main Street 
Gorham, Moine 
Dial 839-3311 
Mobil·flame Mobil heat 
THE NEAL FUNERAL HOME, INC. 
24 Hour Ambulance Service 
Phone 839-3221 
Also serving Standish, Buxton, Hollis, 
Scarborough 
Limington and Sebago 
LOUIS' REST AU RANT 
Home Cooked Meals 
Ice Cream, Fountain Service 
Sandwiches and Lunches To Take Out 
28 MAIN STREET 
GORHAM ·:· MAINE 
BARROWS 
GREENHOUSE 
Flowers for 
All Occasions 
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GORHAM GULF STATION 
83 Main Street 
Gorham, Maine 
Tune ups Road Service 
General Repairs 
C. E. CARLL AGENCY 
INSURANCE 
• HOMEOWNERS • FIRE 
• AUTOMOBILE • LIFE 
• BONDS 
• HEALTH and ACCIDENT, 
Established in 1866 
Tel . 839-3371 Gorham, Moine 
342 Main Street 
Gorham, Maine 
Tel. 839-3321 
Fair Play 
Loyalty 
J im Logan 
A CLEANERS . inc. 
B II AS GOOD AS ANY -
c BETTER THAN MOST" 
WESTBROOK :: GORHAM 
GORHAM 
SUNOCO ST A TION 
C. W. PARKER 
( MINOR REPAIRING ) 
118 MAIN ST.• TEL : 839-8781 • GORHAM, ME. 
Josten 
Class Rings 
Symbolize 
The Finest Trad itions and Durable Satisfactions 
* * * * * * 
JOSTEN'S 
More Than 60 Years 
Lewiston, Maine 
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Friendsh ip 
Scholarship 
P.O. Box 271 
Compliments of 
GORHAM HARDWARE 
3 Main Street 
Tel. 839-3751 
[M.g:ij 
WINSLOW'S MOBIL SERVICE 
DIAL 839-8765 
MAIN STREET GORHAM, MAINE 
WHEEL ALIGNING & BALANCING • MOTOR TUNE- UPS 
LUBRICATION • ACCESSORI ES 
TURNER'S Sc to $1.00 STORE 
GORHAM, MAI NE 
Variety Merchandise 
Junior Department Store 
HEADQUARTERS FOR 
G. S. C. 
STUDENT SCHOOL 
SUPPLIES 
CLARK COAL and LUMBER CO. 
windows - doors - roofing 
Dupont Points - hordwore 
R. W. Clark, Prop. 
Railroad Avenue - Gorham, Moine 
Compliments of 
ARA SLATER 
School and College Services 
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NEWELL INSURANCE AGENCY 
Insurance and Real Estate 
122 Main St. Gorham, Moine 
Insurance Counselors 
for G.S.C. Students 
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CIMINO CONSTRUCTION CO. 
407 ST. JOHN ST. P. 0. BOX 1627 
PORTLAND, MAINE 04104 
772-9811 
I Underclassmen Directory 
ABBOTT, GLORIA 1\1. - '70 - Box 8, Rumford Point Maine 
ABBOTT, )AMES L. - '68 - 20 Allen Street, Bath, Mai~e 
ABBOTT, KA YE E. - '68 - Waterboro, Maine 
ADAMS, WILLIAM A. - '70 - 434 Pine Street, Rumford, Maine 
ALEXAt\DER, AN~ L. - '70 - RFD #1, Richmond, Maine 
ALLEN, BETTY A. - '68 - Kennebunk Road, Alfred, Maine 
ALLEN, CHERYL L. - '69 - RFD #2, Sabattus, Maine 
ALLEN, LILLIAN A. - '68 - Box 68, Bridgton, Maine 
ALLEN, LINDA L. - '68 - 11 l Main Street, Thomaston, Maine 
ALLEJ\', MARILYN E. - '70 - Myrtle Street, Portland, Maine 
AMES, KAREN E. - '70 - 1541' Lake Street, Auburn, Maine 
AMES, SHEILA N. - '70 - Sebec Station, Sebec, Maine 
AMSDEN, MARIE E. - '69 - Green Ridge Road, Fort Fairfield Maine ' 
ANDERSON, CHARLOTTE M. - '68 - RFD #1, Hollis Center, Maine 
ANDERSON, JAMES 0. - '69 - 14 Merrich Square, Dover-Foxcroft, Maine 
ANDERSON, KATHRYN L. - '70 - 122 West Grand Avenue, Old Orchard Beach, Maine 
ANDERSON, SANDRA L. - '70 - l\lighty Street, Gorham, Maine 
ANDREWS, FREDERICK E. - '70 - 44 Pine Street, Dover-Foxcroft, Maine 
ANDREWS, MARILYN B. - '69 - Fryburg, Maine 
ARNDT, DALE W. - '68 - Byram Avenue, Freeport, Maine 
ARNOLD, CATHERINE A. - '70 - 200 Franklin Street, Buck-sport, Maine 
ARSENAULT, RICHARD A. - '69 - 14 Devon Street, Portland, Maine 
ARSENAULT, SYLVIA A. - '69 - 28 Oxford Avenue, Rumford, Maine 
ASHE, LINDA D. - '69 - 295 Center Street, Bath, Maine 
ASHLEY, PETER - '70 - RFD, Sebago Lake, Maine 
ATKINSON, DONALD G. - '69 - Waterville Road, RFD #3, Skowhegan, Maine 
AUSTIN, JANET M. - '70 - Route 1, Box 7, South Penobscot, Maine 
AVERY, CANDACE A. - '68 - 8 Kinderhook Street, Randolph, Maine 
BABB, STEVEN H. - '69 - Route 236, Berwick, Maine 
BABINEAU, MARGARET L. - '69 - RFD #1, Box 134, South Paris, Maine 
BACON, JEAI\/ E. - '70 - RFD #3, Gorham, Maine 
BAILEY, DEAN S. - '70 - 104 Academy Street, Bath, Maine 
BAILEY, MARGARET E. - '69 - 244 Concord Street West, Portland, Maine 
BAl'\'GS, GLENN I. - '68 - 3 North Street, Machias, Maine 
BARDEN, ROSALIE P. - Special - 83 South Street, Gorham, Maine 
BARRELL, PATRICIA A. - '69 - 79 Davis Avenue, Auburn, Maine 
BARTER, ROBERT - '69 - 27 Fore Road, Eliot, Maine 
BARTLETT, SALLY A. - '69 - 844 Highland Avenue, South Portland, Maine 
BATES, RICHARD M. - Special - South Bri~tol Road, Damaris-cotta, Maine 
BEANE, CAROLYN C. - Special - 15 Lower Maple Street, Gorham, Maine 
BEARCE, STEPHEN R. - '70 - 46 Elm Street, Auburn, Maine 
BEAULIEU, CYNTHIA R. - '68 - 25 Newall Avenue, Auburn, Maine 
BEAULIEU, GAYLE M. - '70 - Mattawamkeag, Maine 
BEAULIEU, NANCY D. - '70 - South Street. Freeport, ~·faine 
BECK, WILLARD L. - '69 - 66 Cannon Road, South Portlrlnd, Maine 
BECKLEY, JAMES D. - '68 - 290 Main Street, Springvale, Maine 
BEDARD, RICHARD N. - '68 - 115 Colin Kelly Road, South Portland, Maine 
BEEDE. BARBARA D. - '69 - 70 Main Street, Gorham, Maine 
BELANCER, RICHARD E. - '69 - RFD #1, West Bath, Maine 
BELYEA, BARRY S. - '68 - 115 Flaggy Meadow Road, Gorham, Maine 
BENNETT, EV A K. - '70 - 123 Main Street, Lincoln, Maine 
BENT, JEANNINE - '69 - 42 Main Street, Gorham, Maine 
:ENWARE, ROBERT - '68 - 146 Main Street, Gorham, Maine 
ERCQUIST, JUDITH C. - '69 - 153 15th Street, Bangor, Maine 
BERNARD, NORMA E. - '69 - RFD #1, Livermore Falls, Maine 
BERRY, ARNET A K. - '70 - Beech Ridge Road, Scarborough. Maine · 
--
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BERRY, JANET - '69 - Crystal Spring Park, Scarborough, Maine 
BERRY, ~!ORRIS C. - '69 - Beech Ridge Road, Scarborough, Ma ine 
BERRY, :\"ELSON E. - '68 - 27 Linwood Avenue, Augustn, Maine 
BEST, BARRY C. - '69 - Beacon Street, York Beach, Maine 
BICKFORD, DON~A - '68 - RFD, Dixfield, Maine 
BICKFORD, SHAROI\ - '69 - Chamberlain, Maine 
BILLI:\'CS, ELLEN - '69 - 35 Acadia Drive, Rockland, Maine 
BISCOMB, ELEANOR M. - '70 - 85 Longwood Road, Reading, 
~lass. 
BLACKINGTON, ROBERTA J. - '69 Storer Street West Scar-boro, Maine 
BLACKWELL, MICHAELS. - '69 - 40 Middle Road, Falmouth, Maine 
BLA1SDELL, EMILY J. - '68 - 162 Portland Street, South Berwick, Maine 
BLANCHETTE, WALTER A. - '70 - 8 Butler Court, Westbrook, Maine 
BLAY, ELIZABETH C. - '70 - P.O. Box 417, Rumford, Maine 
BLEYLE, JANE R. - '68 - 14 Pinewood Drive, Topsham, Maine 
BLODGETT, LINDA JAl'\E - '70 - 117 Pinewood Drive, Top-sham, Maine 
BOISVERT, THOMAS W. - '70 - 6 Omer Street, Lewiston, Maine 
BO "NEVIE, RUSSELL R. - '69 - 2,'.l Baldwin Street, Liver-More Falls, Maine 
BOOMER, JAY ]. - Special - 146 Main Street, Gorham, Maine 
BOOTHBY, DOROTHEA A. - '68 - RFD #1
1 
Cornish, Maine 
BOOTHBY, ROSEMARY A. - '70 - East Batdwin, Maine 
BOROUGHS, ZOE Z. - '69 - 8 Atwood Street, Hartford, Conn. 
BOUCHARD, SHERRY - '70 - Box 351, Kezar FaIJs, Maine 
BOUCHER, ROGER - '70 - 10 Liberty Avenue, Biddeford, Maine 
BOURGET, LOUISE R. - '68 - 26 Re~ervoir Avenue, Lewiston, Maine 
BOWDEN, DARLENE J . - '70 - RFD #2, Ellsworth, Maine 
BOWNESS, DONNA B. - '69 - P.O. Box 32, Rockland, Maine 
BOYD Ill, JAMES K - '68 - 166 Wakefield Street, Reading, Mass. 
BRACKETT, CAROL A. - '68 - Payne Street, Springvale, Maine 
BRANN, FRED S. - '68 - Thomas Point Road, Bninswick, Maine 
BRENERMAN, MARTIN J. - '68 - 122 North Street, Portland, Maine 
BRENNAN, DONNA A. - '69 - Bailyville Road, Winthrop, Maine 
BRENNAN, JR., ROBERT T. - '68 - 187 Bolton Street, Port-land, Maine 
BRIDGES, WIN 1IE - Special - Poland Springs, Maine 
BRITTAIN, BARBARA JO - '70 - RFD #2, Litch6eld, Maine 
BROOKS, SUZAXi\'E E. - "68 - Log Cabin Road, Kennebunk-port, Maine 
BROUILLETTE, RICHARD J. - '69 - 8 Parker Street, Lewis-ton, Maine 
BRYANT, DANIEL J. - '69 - 19 Beechwood Street, Thomaston, Maine 
BRYANT. PATRICIA E. - '70 - 157 Main Street, Belfast, Maine 
BUCCI, SANDRA B. - '68 - 44 Devereaux Circle, South Port-land, Maine 
BURBA 
1
K, ROBERT E. - '70 - 376 Ludlow Street, Portland, Maine 
BURGESS, JAMES F. - '70 - 31 Michaud Avenue, Lewiston, Maine 
BURKE, MARGARET E. - '69 - 13 Goff Street, Auburn, Maine 
BURNELL, BURNELLE D. - '68 - 15 Granite Street, Auburn, Maine 
BURNELL, SUSAN J . - '69 - East Baldwin, Maine 
BURROWS, EDWARD B. - '68 - 1119 Adams Street, Boston, Mass. 
BUSSIERE, ANITE G. - '70 - 5 Adolphe Street, Lewiston, Maine • 
BUTLER, CAROL ANN - '70 - Roxbury, Maine 
BUTLER, THANKFUL - '68 - East6eld Road, Cape Elizaheth, Maine 
CAMPBELL, PETER J. - '69 - Jefferson, Maine 
CAMPBELL, RONALD B. - '69 - 19 Prospect Street, Portlnnd. Maine 
CANDACE, LOIS J . - '68 - 642 Gray Road, So. Winclham. Maine 
CARIGNAN, MARTHk H. - '70 - 25 Carignan Avenue, South Portland, Maine 
CARIG,A'.\ , l\lCIIARD A. - '69 - 25 Carignnn An·nut>, South 
Portland, }.l,1i11~ 
CARLETO:\. RJCHARD - '70 - :W :-Olm1 cr Avr 1111 t', Lewiston, 
!lh1ine 
CARLSOI\, VlRGll'\lA L. - '70 - P.O. Bo:-. 321, Friendship, 
!lh1ine 
CARPEi'\TER, JEFFRE\ M . - '70 - 9 ~no., Street, Rockland, 
!llainc 
CARROLL, ARTIH.:ri G. - '70 - Elm StH•et, Limerick, Maine 
CARROLL, JEA1\ '\A - '70 - Greenleaf Street, Gr:1y, }.faine 
CARTER, LIKDA L . - '69 - 333 }.lain Street, Bar Harbor, 
Maine 
CARVER, JOII1\ E . - '68 - 216 :'\arragansett Street. Gorham, 
Maine 
CASEY, MARGARET E. - '69 - 381 E.tst Avenue, Lewiston, 
Maine 
CASSESSO, JR. LOUIS J. - '69 - 12 Millike n Stret'I, Oki 
Orchard Bl•,ich, Maine 
CASWELL, ELIZABETH C. - '69 - RFD #1, Belfast, }.fain<• 
CHAMBERLAIN, FAUSTI'\A E. - '69 - West Baldwin, Maine 
CHAl',•IBERLAlN, DAVID S. - '69 - 23 Prospect Street, Water-
ville, Maine 
CIIA~DLER, pi,;TER II. - '69 - 192 \fain Stn•ct, Gorham, 
}.!:line 
CHANEY, DAVID S. - '69 - !\last l.11ncli11g Road, Freeport, 
Maine 
CHAPYIAN, PRISCILLA A. - '69 - Waldoboro Road, Damaris-
cotta, Maine 
CHAPUT. SUSA,'\ A. - '70 - 43 Lincoln Street, Bath, Maine 
CHASE, LESLIE M. - '70 - Porter, Maine 
CHENEVERT, JR., ROBERT A. - '68 - 83 Fort Road, South 
Portland, Mnine 
CHENEY, MARGARET A. - '70 - 17 Katahdi11 Avenue, ~,Jilli· 
nocket, Maine 
CIIICHETTO, SUSAl\ - '70 - Hnmpden llighlauds, Hamp-
den, r-.1tiine 
CHRETrEN, JAMES F. - '69 - 228 Guinea Road, Biddeford, 
}.faine 
CHUTE PRISCILLA A. - Spe<:ial - Ro11te #302, C.isco, Maine 
CLARK.' CALVI~ H. - '68 - 156 Harvard Street, A11bnm. 
Y1aine 
CLARK. CAROL Yl'\ D . - '68 - 156 Harvard Street, Auburn, 
Maine 
CLARK DlA~A B. - '68 - RFD # 1, Gorham, Maine 
CLASSEN, PETER C. - '70 - 64 Bla11vclt Avc•nul', Bergenfielcl, 
New Jersey 
CLEMEl\T DAVID E. - '70 - Castine Road, Orland, Maine 
CLEr-.lENTE, JOHl\ F . - '68 - 243 Congress Street, Portland, 
Maine 
CLICHE JOLINE A. - '68 - 33 Mellon Street, Lewiston, Maine 
CLUKEY, CARLTOI'\ G. - '68 - 103 Pleasant Street, Dextl.'r, 
Maine 
COBB JUDITH A. - '68 - Ler. Maine 
COCCO ANTHONY - '70 - 82 Chi1rch Street, Oakland, r-taine 
COLBATH HELEN P. - '69 - Box 232, Raymond, Maine 
COLELLO'. MARlANN - '70 - 296 Ru~sell Street, Lewiston, 
Maine 
COLLINS JR. RAY E . - '69 - Obeds Lane, Ogunquit , Maine 
COLLINS'. RU'n-£ E . - '70 - 41 Miller Street, Belfast, Maine 
COJ\LEY, WILLIAM - '69 - 8 Salem Street, Portland. Maine 
COOK, BEVERLY - Special - 105 W. Grand Avenue, Old 
Orchard, Maine 
COOK TIMOTHY D. - '68 - 424 Aroo~took Avenue, Millinocket, 
Malne 
COOKSON, ELIZABETH 13. - '69 - 87 Graham Street, Bidde-
ford, Maine 
COOPER Ul\DA P. - Special - Poland Springs, Maine 
COOPER' STEPHE N A. - '69 - 20 Elm Street, Gorham, Maine 
CORCORAN, JANET M . - '69 - 31 Michigan Street , Millinockt>t, 
Maine 
CORKREY, LINDA I . - '70 - 273 Danforth Street, Portland, 
Maine 
CORRIGAN, JAl\ET D. - '68 - RFD, Mere Point Road, Bruns-
wick, Maine 
CUNNINGHAM , DONNA E. - '70 - 102 Wythburn RoR<l 
South Porthind, Maine 
CUNNINGHAM. PAUL T. - '70 - 2 Royal AvenlH~. Freeport, 
Maine 
CURRAN, PETER J. - '68 - 35 Richland Street, South Portland, 
Maine 
CURTIS, ALICE YI . - Special - Poland Spring, Maine 
CURTIS. GAIL M. - '69 - Brown Street, Cray, Maine 
CYR, NORA ANN - '68 - 35 Star Route. Van Buren. Maine 
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DABBS PETER C . - '69 - Forest View Rollcl, !\orthford, Conn. 
DAICLI~. t-.UCIIAEL - '70 - Box #6, St. Agatha, Maine 
DALEY. PATRICIA A. - '70 - 42 Huntress Avenue, Westbrook, 
·Maine 
DALE) , PATRJCK D . - '70 - 42 Huntress Avenue, Westbrook, 
Maine 
DA\ION, CORA ~1. - '70 - 3 Water Street, Mexico, Maine 
DARCANGELO, CAROL LEE - '69 - 734 Gray Road, South 
\Vindham, Maine 
DAVE;',;PORT CEORGIA!\NA - '68 - 7 Union Street, Saco, 
Maine ' 
DAVIS, CHARLES W. - '68 - 237 Woodford Street, Portland, 
M,1ine 
DAVIS. MICHAEL E. - '69 - 1478 Broadway Street, South 
Portland, Maine 
DAVIS, RACHEL A. - '69 - 366 Church Street, Oakland, Maine 
DAVIS, UTE H . - '68 - RFD #2, Brooks, Maine 
DEBLOIS, JEFFREY - '69 - 51 Hanson Street, Winthrop, Maine 
DEERH<G, JEAN V. - '69 - Ilogdon Ron<l, West Scarboro, 
Maine 
DELAJ\il::Y, RICHARD L. - '69 - 6 Carolina Avenue, Caribou, 
Maine 
DELANO, MARJORIE - '70 - Lee, Maine 
DENIS, MICHAEL J. - '68 - 18 Vivian Street, W~tbrook., Maine 
DESCHM,tBEAULT, ELAINE F . - '68 - 174 Pleasant Street, 
Saco, Maine 
DESPRES, LYNDA - '68 - 26 Narrangansett Street, Gorham, 
Maine 
DESPRES, ROBERT A. - '68 - 26 :\larrangansett Street, Gorham, 
Maine 
DETORE. DAVID - '68 - 34 Presnell Street, Portland, Maine 
DIAMO:--.ib, GEORGE W. - '68 - RFD #3, Gardiner, Maine 
D1CKil\SOi'\ , RICHARD L. - '70 - RFD #4, South Street, 
Freeport, Mnine 
DICKSOK, PETER J. - '69 - 666 Somerset Street, Rumford, 
Maine 
DION ROBERT R. - '69 - 220 Pool Street, Biddeford, Maine 
DIONNE, DIANA B. - '70 - 27 Acadia Street, Madawaska, 
Maine 
DIPAOLO, GEORGE - '69 - 40 Hancock Street, Portland, Maine 
DOANE, LINDA A. - '69 - 43 Warwick Road, Melrose, Mass. 
DODGE, GEORGE S. - '68 - RFD #1, Ellsworth, Maine 
DOLAN, ARTHUR W. - '68 - 755 Great Plain Avenue, Need-
ham. Mass. 
DONLEY SUSAN M. - '70 - 46 Walnut Street, Portland, Maine 
DOSTIE, 'PAUL B . - '68 - 29 T,1mpa Street, Lewiston, Maine 
DOTTS, LIJ\'DA L . - '70 - l'forth Road, Yarmouth, Maine 
DOUGLASS, DO!',NA B. - '69 - Westward Avenue, Scarboro, 
Maine 
DOWD, GERARD \V. - '69 - 24 Machigonne Street, Portland, 
Maine 
DOWt',;EY, BARBARA A. - '68 - 35 Bonnybank Terrace, South 
Portland, Maine 
DOWNIE, OEl:IOHA L . - 'tl9 - 4 l'\ewland Avenue, Waterville, 
Maine 
DOWNING, BRUCE A. - '68 - High Street, West Paris, Maine 
DREW, JR., DOJ\ALD E, - '69 - 46 Main Street, Gor~arn, Maine 
DRISCOLL, EARL S, - '70 - RFD #2, Easton, Marne 
DRISCOLL MELODY A. - '68 - 15 Gammon Avenue, Auburn, 
Maine ' 
DRISCOLL, JR., ROBERT F . - '70 - 152 Pleasant Avenue, 
Portland, Maine 
DRJSCOLL, ROBERT J. - '68 - 36 Hawthorne Street, Bnms-
wick, Maine 
DUDLEY, RICHARD S. - '68 - Highland Road, Bridgton, 
Maine 
DUGUAY, PATRICIA L. - '68 - 5 Cordon Street, Livermore 
Falls, Maine 
DUHAMEL DONNA A. - '70 --' 4 Greenacre Road, Old Orcl1ard 
Bea~h, Maine 
DUMAIS RAYMO!\D - '69 - Main Street, Frenchville, Maine 
DWYER,'NORRIS J. - '70 - West Bowdoin RFD #2, Sabattus, 
Maine 
DYER CAROL ANN - '70 - 63 Patterson Street, Augusta, Maine 
DYER'. JAYIES H. - '70 - 14 High Street, Winthrop, Maine 
EASTER SHARON J. - '70 - Rumford Point, Maine 
EASTMAN LOYANNE M. - '70 - Box 2, West Peru, Maine 
EATON CYNTHIA - '68 - 32 School Street, Sanford, Maine 
EATON'. JO ANN - '68 - 14 Roberts Street, Sanford, Maine 
EDWARDS, STEPHEN A. - '70 - Leach Hill Road, Casco, 
Maine 
ELLIOTT, BEVERLY - '69 - 437 Penobscot Avenue, Milli· 
nockel, Maine 
ELLIOTT, DIANE M. - '70 - 68 Elm Street, Millinocket, Maine 
ELLIOTT, JR., FRANK A. - '70 - Box 263, RFD #1, West 
Buxton, Maine 
ELLIS, CHERYLE. - '68 - lll Simmons Road, South Portland. 
Maine · 
E LWARD, DEBORAH S. - '70 - P.O. Box 122 Mattawamkeag 
Maine ' ' 
EL WELL, ALYCE M. - '69 - Brooks, Maine 
EMERSON, JANE L. - '70 - 12 Sylvan Road, Gorham, Maine 
EMERY, CHRISTINE A. - '68 - Maple Avenue, Scarborough M~ ' 
EMERY, NA!\CY - '68 - 3 Palmer Street, South Portland Maine 
ESTES, JANE E. - '69 - 380 Cumberland Street, We~tbrook 
Maine ' 
EVANS, PATRICK, - '6~ - 9 Stevens Avenue, Randolph, Maine 
EVERETT, SUSAN J. - 70 - 146 Howard Street, Bangor, Maine 
EVERETT, TERRY D. - '69 - Belden Road, RFD #1, Burling-
ton, Connecticut 
FALCOJ\:E, JAYIES M. - '68- 180 Mast Road, Westbrook, Maine 
FARMER, PATRICIA A. - '68 - Sherman Station Maine 
FERRAND, NANCY - '68 - 17 Martha Avenue Le~iston Maine 
FARRINGTON, CYNTHIA - '70 - 11 Marilyn Avenue' West-
brook, Maine ' 
FARRIS, JR., ROGER P . - '70 - Reservoir Street Searsport 
Maine ' ' 
FERGUSON, LAWRENCE J. - '69 - 40 Cornell Street South 
Portland, Maine ' 
FERRIS, MARJORIE J . - '~8 - 21 Huse Street, Bath, Maine 
FICKETT, JUDITH M. - 70 - Readfield Maine 
FIELD, LJNDA J. - '69 - 16 Jackson Stree't, Sanford, Maine 
FINLAYSON, OLGA - '69 - 66 Hillview Road Gorham Maine 
FINN, ALAN P. - '69 - 89 Davis Street, Sout11' Portland' Maine 
FIORE, PAUL D. - '68 - 562 Cumberland Avenue, P~rtland 
Maine ' 
FISH, JOAN M. - '70 - RFD #1, Jefferson, Maine 
F ISHER, MARILYN D. - '69 - 1595 Compton Place Hillside 
N. J. ' ' 
FISHER, JR., WILLIAM M. - '69 - York StTeet, York Harbor 
Maine ' 
FITZPATRICK, DOROTHY C. - '69 - 228 State Street Brewer 
Maine ' ' 
FITZPATRICK, PETER - '69 - 3 Washington Street Milli-
nocket, Maine ' 
FLAHERTY, PAUL C. - '69 - 168 Washburn Avenue, Portland 
~- . 
FLAHERTY, PETER - '69 - 168 Washburn Avenue, Portland, 
maioe 
FLYNN, PAUL A. - '68 - 19 Noyes Street, South Portland, 
Maine 
FORBES, RICHARD S. - '69 - Ward Road Windham Maine 
FOSTER, LINDA G. - '70 - 150 Way;ide Road, ' Portland. 
Maine · 
FOSTER, ~ORMAN W. - '68 - North SP.h:ip;o Road, East 
Sebago, Maine 
FOSTER, STEPHEN D. - '68 - Main Street, Easton Maine 
FOWLER, ELLEN M. - '68 - 8 Balsam Lane, Oid Orcha1d 
Beach, Maine 
FOX, KATHERINE J. - '70 - 22 Bowdoin Street, Brunswick, 
Maine 
FREEMAN, DIANE L. - '70 - 2 Bal<lhead Cliff Road, York 
Beach, Maine 
FRITH, JUDITH R. - '70 - Box 154, U.S.V.A., Togus, Maine 
FURLONG, BEATRICE - '68 - 290 Forest Street, Westbrook, 
Maine 
FURMAN, JOANNE - '70 - Libby Avenue, Gorham, Maine 
GAGNE, SUZANNE E. - Special - 43 Jefferson Street, Lewis-
ton, Maine 
GAGNON, JUDITH ANN - '70 - 27 Violette Street, Van Buren, 
Maine 
GAGNON, KATHRYN E. - '68 - 27 Violette Street, Van Buren, 
Maine 
GALARNEAU, PRESTON G. - '69 - 342 Hancock Street, Rum-
ford, Maine 
GALLANT, LINDA M. - '69 - 7 Roberts Street, Portland, Maine 
GALLI, DAVID C. - '70 - 103 Glenwood Avenue, Portland, 
Maine 
GAMAGE, PRISCILLA A. - '70 - Church Street, Damariscotta, 
Maine 
GAMMON, SANDRA L. - '69 - Thomas Point Road, Brunswick, 
Maine 
GARDNER, PATRICIA A. - Special - 383 St. John Sheet, Port-
land, Maine 
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CARLAND, JANE B. - '70 - 20 West Hill Road Cradiner Maine 
CAY, DOJ\ALD E. - '70 - 30 Lochness Road,' Rumford: Maine 
GIANCOLA, PETER - '69 - Pine Point Road West Scarboro 
Maine ' ' 
GIBSON, WILLrAM C. - Special - Maple Street, Cornish, Maine 
GILBERT, ELEANOR F. - '70 - 75 Oak Street, Ellsworth, 
Marne 
GILES, WILLIAM J. - '70 - Wiscasset Road, Boothbay, Maine 
GILPATRICK, SHARON - '68 - Portland Street, North Berwick, 
Maine 
COULD, LINDA A. - '69 - P.O. Box 76, Hinckley, Maine 
GOULET, THOMAS W. - '68 - Wells Road, San.ford, Maine 
GRANT, ELIZABETH A. - '69 - 5 Birchwood Drive, Kenne-
bunk, Maine 
GRAY, RODNEY E. - '68 - 241 Main Street, Bucksport, Maine 
GRAY,. WILLIAM H. - '69 - 137 Veazie Street, Old Town, 
Mame 
GREATOREX, BYRON F. - '70 - East Corinth, Maine 
CREELEY, MARY E. - '70 - 58 Cedar Street, Belfast, Maine 
GREENLAW, CYNTIUA D . - '69 - P.O. Box 93, Srnyroa 
Mills, Maine 
GREENLAW, STEVEN C. - '70 - Knox Brothers Avenue, Sears-
port, Maine 
GREENLEAF, STEPIIEN - '69 - 33 Carter Street, South Port-
1:md, Maine 
GREGOIRE, MARCELLE - '69 - Belgrade Road, Oakland, 
Maine 
GRENIER, RACHEL M. - '68 - 1 Cottage Street, Sanford, 
Maine 
GRIFFIN, REX S. - '69 - Old Lewiston Road, Winthrop, Maine 
GRlNDLE, JOYCE - '69 - 1 Wayman Lane, Bar Harbor, 
Maine 
GRONDIN, PAULETTE L. - '69 - Lower Main Street, Gorham, 
Maine 
GROTH, LA WR ENCE H. - '69 - l Grover Road, Thornwood, 
New York 
GUAY. ROLAND B. - '70 - 250 South Avenue, Lewiston, Maine 
CURNEY, MARY M. - '69 - RFD #1, West Paris, Maine 
HAGA, SUSAN D. - '70 - RFD #1, Orrington, Maine 
HALEY, BARBARA ). - '69 - Broadway, Woodland, Maine 
HALEY, JOAN C. - 68 - Bearer Pond Road, Proctor, Vermont 
HAMBLEN, CAROL A-"\JN - '70 - Seawall Road, Manset, Maine 
HAMMOND, CHARLES H. - '68 - Franklin, Maine 
HANSCOM, SHARON D. - '69 - 19 Woodman Avenue, Fair-
field, Maine 
HANSEN, CYNTHIA J. - '68 - 122 Washington Place, Has-
brod'. Heights, New Jersey 
HANSON, JR., MELVILLE R. - '70 - Main Street, Monmouth, 
Maine 
HARDY, JEAN L. - '70 - 29 Eliot Road, Kittery, Maine 
HARDY, JEFFERY D. - '70 - Youngtown Road, Lincolnville, 
Maine 
HARE, ALICE L. - '69 - Box 254, Main Street, Waldoboro, 
Maine 
HARGIS, CYNTHIA A. - '68 - 405 Cumberland Street, Rum-
ford, Maine 
HARMON, CATHEHlNE B. - '70 - Marshall Road, Kingston, 
N. H. 
HARRISON, RICHARD E. - '68 - 18 Fern Avenue, Old Orchard 
Beach, Maine 
HASKELL, RAYMOND L. - '70 - North Haven, Maine 
HATCH, NANCY J. - '68 - 510 North Main Street, Brewer, 
Maine 
HATTEN, GERALDINE - '10 - Mansion House, Poland Spring, 
Maine 
HAWKES, JANET C. - '69 - 112 Mabel Street, Portland, Maine 
HAYES, ROBERT M. - '68 - 43 New Place Street, Yalesville, 
Connecticut 
HAYWARD, MARGUERITE A. - '68 - RFD #1, Albion, Maine 
HENRICH, KAREN J. - '69 - 180 Main Street, Fryeburg, Maine 
HENRY, JACQUELINE - '69 - 231 Lafayette Avenue, Trenton, 
N. J. 
HERBERT, MARY LOU E. - '69 - 4 Lawrence Street, Portland, 
Maine 
HERITAGE, CAROL ANN - '70 - Addison, Maine 
HERLING, TIYIOTHY W. - '69 - 14 Bauer Street, Lishon Falls, 
Maine 
HERSEY. ELIZABETH A. - '68 - 32 Aroostook Avenue, 
Millinocket, Maine 
HERSEY, RICHARD B. - '70 - Upper Street, Turner, Maine 
HEWETT, JEAN C. - '70 - Coopers Mills, Maine 
BlBBARD 111, \VILLARD J . - '70 - 526 Pleasant Street, Dracut, 
Massachusetts 
HICKE Y, ED~1U ND - '69 - 6 Carleton Avenue, Old Orchard 
Beach, 11aint• 
HTLL, JEAN - '70 - RFD #1, South Windham, 1',lnfne 
HODGDON, STEPHEN E. - '69 - Box 15, North Windham. 
Maine · 
HODGKINS, ANN - '70 - RFD #2, Box 6, Orrington, Maine 
HOFF, GERALD D . - '68 - RFD #2, Alfred, Maine, 
IIOL?-.fAN, BEVERLY R. - '68 - Sky Ranch, Wayne, Maine 
HOLT, ANN J. - "70 - RFD #2, West Paris, Maine 
HOOKE, LINDA H. - '69 - Market Street, "North Berwick, 
Maine 
HOPP!NC, RONALD C. ,- '69 - Ipswich Road, Boxford, Mass. 
HORNE, JUDITH A. - 69 - Weld Street, Dixfield, Maine 
HORTON, JEAN A. '69 - Horton Ballistics, l\orth Waterford, 
Maine 
HOUSTON, SHERYL E. - '69 - 60 Bates Street, Aubum, Maine 
HOUSTON, vVlLLIE E. - '70 - Poland Spring, l'\otaine 
HOWARD, DEBORAH L. - '70 - Bridgton Road, Douglas Hill, 
Maine 
HOWARD, JEFFREY A. - '68 - 11 Stimson Street, Kittery, 
Maine 
TIOWE, RITA P. - '69 - 12'2 State Street, Sanford, Maine 
IIOWE, SUE - '70 - RFD #1, Bethel, .1'1aine 
HOWE, WILLIAM R. - '69 - 868 County Road, North Scarboro, 
Maine 
HOWLAND, SHARON L. - '70 - 34 Lincoln Street, Calais, 
Maine 
HUBBARD, DALE R. - '70 - RFD #1, Hartland Maine 
HUGHES, BARBARA N. - '69 - 675 Westbrook 'street, South 
Portland, Mnine 
HUNNEWELL, VIDA - '69 - 23 High Street, Lisbon Falls, 
Maine 
HUNT, MARY M. - '70 - Shenrnin Street, Island Falls, Maine 
HU~T. WILLIAM C . - '68 - Cranberry Meadow Road, Berwick, 
Maine 
HUNTER, CONSTANCE D . - '69 - 487 Turner Street, Auburn, 
Maine 
HUNTRESS, BRIAN L. - '69 - Waterboro Center, 1'faine 
HURST, SUSAN E . - '68 - Bond Road, Kittery Point, Maine 
HUSSEY, JANE L. - '69 - Knights Pond Road, South Berwick, 
Maine 
HUTTON, NANCY J. - '70 - Winnicutt Road, Stratham, N. II . 
INGHAM, JOYCE E. - '70 - 11 Forest Avenue, Winthrop, Maine 
IPPOLITI, JUDE l\. - '69 - 153 Prospect Stree t, Millinocket, 
Maine 
IRELAND, CAROLE E. - '69 - 88 Tucker Avenue, Portland, 
Maine 
JACKSON, CAROL A. - '69 - 43 Pinc Street, Rockland, Maine 
JACKSON, JUDITH ANN - '70 - 80 Sheffield Road, Portsmouth, 
N. H. 
JACKSON, MICHAEL B. - '69 - 93 Fairview Avenue, Augusta. 
Maine 
JELLISON, WALTER L. - '69 - 1549 Westbrook Street, Port-
land, Maine 
JEN!\'ESS, JOAN M. - '69 - Box 33, Bridgton, Maine 
JENNINGS, DOROTHY A. - '69 - 130 Grant Street, Portland, 
Maine 
JENSSEN, JOANNE L. - '69 - 126 Mast Road, Falmouth, Maine 
JINNO, DAVID H . - '68 - 148 Veranda Street, Portland, ~laine 
JOHNS, PAMELA A. - '69 - 6 Valley Road, Bath, Maine 
JOHNSON, BRENDA J. - '69 - Pine Hill Road, Berwick, Maine 
JOHNSON, CYNTHIA M. - '68 - 11 Shawmut Avenue, San-
ford, Maine 
JOHNSON, DAVID W. - '70 - RFD #1, Mechanic Falls, Maine 
JOHNSON, JACQUELINE M. - '70 - 11 Shawmut Avenue, San-
ford, Maine 
JOHNSON, KAREN - '69 - Depot Street, Dryden, Maine 
JOHNSON, LYN!\ M. - '69 - Beech Ridge Road, York, Maine 
JOHNSON, PEl\ELOPE - '69 - South Main Street, ~fonmouth, 
Maine 
JOHNSTON, DARRELL - '70 - Box 42, Easton, Maine 
JOHNSTON, SANDRA C. - '70 - RFD #1, Poland Spring, 
Maine 
JONES, CANDICE L. - '69 - 53 Granite Street, Bath, Maine 
JONES, FREDERICK M. - '69 - RFD #2, Box 68, Bn1nswick, 
Maine 
JONES, LTNDA M. - '70 - 13 Salmond Street, Belfast, Maine 
JONES, REBECCA A. - '69 - Washington Road, Waldoboro, 
Maine 
JORDAN, SUSAN E. - '70 - Two Lights Road, Cape Elizabeth. 
Maine 
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JOWDRY, LAWRENCE F. - '70 - 8 Spruce Street, East 
Millinocket, Maine 
KEARLY, PATRICIA J. - '70 - 41 Park Street, Rockland, Maine 
KEEFE, DA \VN L. - '70 - Airline Road, Aurora, Maine 
KEEFE, STA:\ILEY 0. - '70 - 26 Lawrence Road, Fairfield, 
Maine 
KEEGAN, NA!\CY E. - '69 - 1086 High Street, Bath, Maine 
KELLEY, DAVID M. - '69 - 102 Campbell Avenue, Vernon, 
Conn. 
KELLEY, JUDITH B. - '70 - 18 Lime.rock Street, Camden, 
Maine 
KENT, THOMAS A. - '68 - 4 Lawn Avenue, Rockland, Maine 
KESSEL, RICHARD D. - '70 - 36 Wave Way Avenue, Win-
throp, Maine 
KIMBALL, SHERRY LEE - '70 - Box 245, Mill Street, Sanger-
ville, Maine 
KIMBALL, SUSAN E. - '69 - 17 Spring Street, Augusta, Maine 
KING, BRIAN II. - '69 - 531 High Street, Bath, Maine 
Kll\C, STANLEY W. - '68 - 1607 Broadway Street, South 
Portland, Maine 
KlNG, WILLIS J. - '69 - P.O. Box 41, West Poland, Maine 
KI~GMAN, ROBERT F. - '68 - 505 Tiffany Street, Attleboro, 
Mass. 
KIKNEY, KENNETH R. - '70 - Danforth, Maine 
Kl':OWLES, LAUREL J. - '69 - Commercial Street, Hartland, 
Maine 
KORTECAMP, JOHN E. - '69 - 464 Main Street, Dexter, Maine 
KUMISZCZA, PAMELA M. - '69 - 55 Kenilworth Street, 
Portland, Maine 
LABRECQUE, LINDA L. - '70 - 126 Brown Street, Westbrook, 
Maine 
LACHANCE, CLAIRE A. - '68 - Mosher Road, Gorham, Maine 
LACHANCE, LINDA - '70 - 4 Drew Street, Augusta, Maine 
LADAKAKOS, LOUIS J. - '68 - 9 Third Street, Old Orchard 
Beach, Maine 
LAFOND, JOHN P. - '69 - 23 Weymouth Street, Saco, Maine 
LAFOND, LEO H. - '68 - 706 Main Street, Westbrook, Maine 
LAKEMAN! JR., WILLIS L. - Special - 13 County Street, 
East Mi linocket, Maine 
LAMB, JOSEPH F. - '70 - Main Street, West Paris, Maine 
LAMBERT, FLORENCE M. - '68 - 8 Ricker Road, Falmouth, 
Maine 
LANDRY, JOLINE R. - '69 - McNamara Street, Lewiston, Maine 
LANDRY, TIMOTHY J. - '69 - Weld Street, Wilton, Maine 
LANE, CAIL E. - '69 - 12 Clifton Street, Bath, Maine 
LANE, LORETT A F. - '70 - RFD # 1, Fairfield, Maine 
LANGELLA, RICHARD P. - '69 - 150 Glendale Avenue, Man-
chester, New Hampshire 
LAVALLEE, DAVID - '70 - Greenwood Terrace, Winthrop, 
Maine 
LAV ALLEE, THOMAS H. - '69 - 36 Water Street, Gorham, 
Maine 
LAVERDIERE. LAURA M. - '70 - 115 Old Greene Road, 
Lewistone, Maine 
LAVEY, JOHN F. - '70 - 11 Fairview Avenue, Cambridge, 
Mass. 
LAWLER, WENDY C. - '70 - 60 Cypress Street, Portland, 
Maine 
LEASK, JEAN E. - '68 - Dresden, Maine 
LEBLANC, SUZANNE M. - '69 - 70 School Street, Middleton, 
Mass. 
LEE, WILLIAM H. - '69 - 248 Riverside Drive, Augusta, 
Mrune 
LEPAGE, JEANNE C. - '68 - 34 Gill Street, Auburn, Maine 
LEVASSEUR, ARLENE D. - '68 - 11 Tampa Street, Lewiston, 
Maine 
LEVASSEUR, LIBBY A. - '69 - 31 Shank Street, Lewiston, 
Maine 
LEVEILLE, LIZETTE R. - '68 - 442 Minot Avenue, Auburn, 
Maine 
LEWIA, BRIAN K. - '70 - 36 Winter Street, Skowhegan, Maine 
LEWIS, JOHN R. - '70 - 142 Duck Pond Road, Westbrook, 
Maine 
LEWIS, PRISCILLA - '69 - Queen Street, Gorham, Maine 
LEWRY, GERTRUDE M. - Special - Fort Hill Road, Gorham, 
Maine 
LIBBY, JAl\ICE M. - '70 - 50 Oak Street, Waterville, Maine 
LIBBY, JOSEPH D. - '70 - 14 Stimson Street, Kittery, Maine 
LIBBY, JUDITH A. - '69 - RFD #3, Gorham, Maine 
LIBBY, KATHRYN A. - '68 - RFD#l, South Windham, Maine 
LIBBY, LANCE L. - '70 - Wardtown Road, Freeport, Maine 
LIBBY, RICHARD M. - '70 - RFD #1, Oak Hill, Scarborough, 
Maine 
LINK, MARJORIE L. - '69 - Beech Ridge Road, West Scar-
borough, Maine 
LINTON, JO.HI\ H. - '70 - Route 9, Berwic:k, Maine 
LINTON, LAURA - '69 - School Street Ext,, Berwick, Maine 
LITTLEFIELD, DAVID M. - '68 - Tatnic Road. \Veils Maine 
LOGAN, JR., ROBERT Y. - '70 - Sebago Lake, s ·tanclish: Maine 
LONGLEY, CAROL ANN - '70 - 42 Allen Avenue Lewiston 
Ma ine ' ' 
LOTHROP, MAUREEN M. - '70 - Box 35 A<lam Street , 
Dryden, Maine ' 
LOWELL, III, WALTER E. - '69 - 113 Deer Hill Circle, 
Westbrook, Mlline 
LOWERY, SANDRA F. - '70 - 14 Sea Street Boothbay Harbor ~~ . . 
LliCE, BRIAN W. - '70 - 33 Willow Street, Bath, Maine 
LUCE, MARTHA R. - '69 - Mountain View Stratton Maine 
LYLE, JR., JOH~ H. - '70 - Box 121 Cor~ish Ma~e 
LYONS, ROBERT L . - '68 - RFD #2,' Soutl1 \~' indham, Maine 
LYTML~, Ill , ANDREW J . - '68 - 140 Pine Street, Portland, 
• rune 
MACDONALD, FLORA L. - '70 - Falmouth Road Enst 
Windham, Maine ' 
MACDONALD, LINDA - '68 - 17 Fairmount Street Porthnd 
Maine ' ' ' 
MACUUl\'.ALD, SALLY - '68 - RFD #2, Mechanic Falls, Maine 
MAD~EN, MICHAEL J. - '68 - 3 t-.evers Avenue, Norway, 
Mame 
MADSEN, LINDA J. - '69 - 4 Cliff Street, Portland, M1,ine 
MAIORANO, MARIE E. - '68 - 18 Bellaire Road South 
Portland, Maine ' 
MAJOR, SANDRA A. - '69 - RFD #2, Mechanic Fall~ Maine 
MALLEY, DAVlD G. - '70 - 10 Crosery Street Portland' Maine 
MALO, . DJ ANE - '69 - 372 East Avenue, L~wiston, Mnine 
MALOI'iEY, LAURIE A. - ' 69 - 181 East Avenue Lewiston 
Maine ' . ' 
MANGAN, DAVID D. - '69 - 9 Dion Street Lewiston Maine 
MANGANELLO, EDWARD - ' 68 - 84 Queb~c Street Portland 
Maine ' ' 
MANN, MARJORIE - '69 - 87 South Street Gorham, Maine 
MANOOGIAN, MARLENE D. - '68 - 180 N~w Gorham Road, 
Westbrook, Maine 
MANSON, WAYNE D., - '69 - 58 Tilton Avenue, Kittery, Maine 
MANSUR, LINDA - 69 - ,Box 2, Shapleigh, Mafoe 
MARDEN, SCOTT D. - 70 - 1 Evans Road Extension, 
Marblehead, Massachusetts 
MARLES, ARTHUR E. - '68 - 50 Cornell Street Soutl1 Portland 
Maine ' ' 
MARSTON, FRANKLIN K. - '70 - 4 Mildred Street South 
Portland, Maine ' 
MARTIKA1NEN, PIUSCfLLA - '69 - 102 Johnson Road, Gor-
ham, Maine 
MARTI N, DAVID F. - '68 - 56 School Street Corhnm Maine 
MARTIN, DONNA J. - '70 - 177 Bruce Hill R~ad Cum'berland 
Center, Maine ' 
MARTIN, DONNA L. - '70 - RFD #1, West Gorham, Maine 
MARTIN, MICHELLE - '69 - 11 Summit Park Avem1e Portland 
Maine ' ' 
MARTI N, SHARON L. - '69 - 6 Riverbank Street Sanford ~~ ' ' 
MARTIN, TOMMY R . - '70 - Douglas Hill, Maine 
MATHIEU, PHILIP A. - Special - 153 Forest Street Westbrook 
M~oo • ' 
MATTHEWS, RONALD B. - '70 - 545 Main Street, West 
Concord. Massachusetts 
MAUR_O, JR., JOHN M. - '68 - 11 Janelle Street, Lewiston, 
Mame 
MAVODONES, ZACHARIAS M. - Special - 47 Berkeley Street, 
Westbrook. Maine 
MAXCY, PAULA A. - '68 - 239 Main Street, Sanford, Maine 
MCAL~NEY, SHERRILL - '70 - 406 Bridge Street, Westbrook, 
Mame 
MCARDLE, FRANCES - Special - Broad Cove Road Cape 
Elizabeth, Maine ' 
MCCLURE, EUGENE C. - '68 - 84 Brackett Street, Westbrook. 
Maine 
MCDOWELL, ALYCE C. - '70 - 6 Spruce Lane, Gorham, 
Maine 
MCCOJ\:ACLE, MARGARET A. - '69 - 56 Quebec Street, 
Portland. Maine 
MCGRATH, KATHLEEN J. - '68 - 263 Evans Street, South 
Portland. Maine 
MCINNIS, SHERRY D. - '70 - 60 School Street, Augusta, Maine 
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MCKINNON, RICHARD M. - '69 - 36 Elm Street Millinocket, 
Maine ' 
MCLAJ!\, TI1'!0THY H. - '69 - 141 Congrt·ss Street Portland 
~~ . ' 
MCLAREl\, JR., FRAl':KLIN P. - '69 - 27 Columbia Street 
Adams, Massachusetts ' 
MEGGISON , RICHARD W. - '68 - Core Road Alfred Maine 
MEHAFFE Y, JERILYN - '68 - 2 Brimbl;comb Avenue 
}.farbleheac]. Massachusetts ' 
MELVIN, A)JN K. - ' 6~ - Pleasant Avenue, Sangerville, Maine 
MENNA, PHILIP C . - 70 - 447 Saco Street We~tbrook Maine 
MENI\EALY, SUSAN J, - '69 - Larrabee Ro;d, Lewiston: Maine 
MERRJFIELD, JR., LAWRENCE M . - '70 - RFD #2 Gorham 
Maine ' ' 
MERRILL, DENNIS L . - '70 - 123 Lamb Street Westbrook 
Maine ' ' 
MERRILL, JAMES S. - '69 - RFD # I Dover-Foxcroft Maine 
MERRI~L, PHJLIP - '70 - RFD #2, Dexter, Maine ' 
MER.R), ELINOR S. - Special - Box 245 RFD #3 Scarborough 
M . ' J ' ame 
MICH~ELS, SHELDON - Special - 82 June Street, Sanford, 
Mame 
MICH".'-UD, MARY A. - '70 - Narrows Pond Road, Winthrop, 
Mame 
MJCIIAUD, SHEILA A. - '70 - 13 Hemlock Street Portland 
Maine ' ' 
MICHAUD, STANLEY - ,'68 - RFD #3, Winthrop, Maine 
MILLER, BLAINE R. - 69 - County Road Gorham Maine 
MILLER, LINDA L. - '70 -;- Belair Road, N~rwalk, C~nnecticut 
MILL~R, MARLENE F. - 68 - Mussey Street, South Portland, 
Mame 
MILLS, MAR1ANNE - ,'70 - 260 Birch Street, Bangor, Maine 
MILLS, PAMELA J. - 70 - 5 Cross Street Gorham Maine 
MITCHELL, HAROLD K. - '69 - 26 Hillside Road' Portland 
Maine ' ' 
.\IITCl:JELL, JULIE A. - '68 - 25 Sherman Street, Portland, 
Mame 
MITCHELL, PHILLIP D. -'70 - North Stm·t Sherman Mills 
Maine ' ' 
MOFFITT, JOHN A. - '68 - 240 Russell Street Lewiston Maine 
MONTEITH, NELSON H. - '68 - 33 Vaugh~ Street Caribou 
Maine 1 • 
MOODY, PAUL R. - '69 - 117 South Street Gorham Maine 
MOODY, PHILIP R. - '70 - 85 Spring Street, B;.mswick, 
Maine 
MOORE, WILLIAM H. ~ '70- 400 West Street, Amherst, Mass. 
MORAN, DOROTHY - 69 - 40 Emerson Street Portland Maine 
MORAl\G, JOHN B. - '68 - 24 Tate Street P~rtland ?-.~aine 
MORANG, ROBERT A. - '69 - Route 3, Box 18, High Street 
Gardiner, Maine ' 
MOREAU, LAWRENCE C. - '69 - 78 Rocl1e.~ter Street 
Westhrook. Maine ' 
MORGAN, MARTHA L. - '68 - Box 673, Hollis Center, Maine 
MORGAN, SHTRLEY A. - '10 - Church Street Bryant Pond 
Maine ' ' 
MORTN, JACQUES J. - '69 - Old Newfield Road Limerick 
Maine ' ' 
MORR1S, JR., ERNEST E. - '68 - 17 High Street Kennebunk 
Maine ' ' 
MORRISSETTE, CLAIRE L. - '69 - 11 Cleeve Street Portland 
Maine ' ' 
MORROW, JOHN K. - '70 - 11 Thurlow Avenue, South Paris, 
Maine 
MORSE, JOHN C. - ' 6~ - Box 92, Port Clyde, Maine 
MORSE, JUDITH K. - 70 - 5 Brackett Street, Westbrook, Maine 
MORSE, LESTER S. - '68 - Route 4 Perkins Road Belfast 
M . ' ) • nine 
MORSE, LINDA L . - '70 - 18 Robinson Street Bath Maine 
MORTON, SUSAN B. - '68 - Range Road Lim'erick \ ,foine 
MORTON, WILLIAM H. - '68 - 45 Main s'treet Gorham Maine 
MOSES, ELAI NE M, - '69 - 107 Lindsay Road York 1Maine 
MOSHER. DOUGLAS W. - '70 - 36 Vine Str~et, Livermore 
Falls, Maine 
MOTT, JACQUELINE - Special - Poland Spring, Maine 
MOULTON, HELEN A. - 70 - West Newfield Maine 
MOYNIHAN, HOWARD R. - '69 - 2 C!estwood Road. 
Cumberland, Maine 
MULLEN, CHARLES C. - '69 - 336 Haven Street , Reading, 
Mass. 
MULLEN, JAYNE - '69 - 49 Evergreen Avenue Old Orchard 
Beach. Maine ' 
MULLETT, ALAN D . - '69 - RFD #3, Biddeford, Maine 
MURPHY, ELIZABETH - '70 - 1297 Broadway, South Portand, 
Maine 
MURRAY, LINDA S. -, '68 - 25 Pearl Street, Auburn, Maine 
MYERS, NANCY E. - 70 - Gorham Road, Scarborough, Maine 
MYERS, ROBERT L. - '69 - 40 East Elm Street, Yarmouth, 
Maine 
MYRAND, JEANNE L. - '69 - 24 Perley Street, Lewiston, 
Maine 
NAAS, MARTIN J. - '69 - 8 Winchester Street, Presque Isle, 
Maine 
NADEAU, CHRISTOPHER C. - '70 - South Main Street, Guil-
ford, Maine 
NADEAU, CLAlRE P. - '70 - 60 Webber Avenue Lewiston, 
M~ ' 
NASON, DAVID W. - '68 - P.O. Box 134, Limerick, Maine 
NESBIT, V ALERlE J. - '70 - 19 Morgan Street, Waterville, 
Maine 
NEWELL, NANCY N. - '69 - 20 Newton Road, Bath, Maine 
~ICKERSON, SHARO~ 0.-;- '70 - 7 Bridge Street, Bath, Maine 
NORTHUP, LEE ANN - 68 - 4 Noyes Avenue, Waterville, 
Maine 
NORTON, ANITA L. - '70 - l Maple Street, Hallowell, Maine 
NORTON, KATHRYN A. - '70 - Route 1, Wells, Maine 
NORTON, STEPHEN W. - '69 - 20 Denny Road, Bath, Maine 
NORWOOD, LEIGH A. - '68 - Robinson Hill, Southwest 
Harbor, Maine 
O'BRION, KATHLEEN E. - Special - 13 Dennett Street, 
Portland, Maine 
O'CONNOR, THOMAS P. - '69 - 114 Cleckler Road, Portland, 
Maine 
O'DONNELL, JAMES C. - '70 - lHl Jordan Avenue, Brunswick, 
Maine 
OLSON, BRENT D. - '70 - Portland Road, North Windham, 
Maine 
OLWAL, GEORGE A. - '70 - South Nyanza District, Kenya, 
East Africa 
O'REILLY, JAMES B. - '68 - 853 Main Street, South Portland, 
Maine 
ORLANDO, KATHLEEN A. - '70 - 60 West Pleasant Street, 
Westbrook, Maine 
ORMSBY, ROBERT l. - '10 - 24 McLellan Street, Brunswick, 
Maine 
O"ROAK, CYNTHIA C. - '68 - Box 33, Sherman Mills, Maine 
OSGOOD, JOANN L. - '69 - 11 Walker Street, Bridgton, Maine 
O'SHEA, PATRICK J. - '69 - 86 Col]jns Street, Danvers, Mass. 
OUELLETTE, JACQUELlNE M. - '69 - 450 Court Street, 
Auburn, Maine 
OUELLETTE, SUZANNE F. - '69 - 15 Mayflower Road, 
Westbrook, Maine 
PAlSLEY, JUDITH E. - '70 - 383 Washington Street, Bath, 
Maine 
PALANZA, JEAN C. - '70 - Pond View Road, Cape Elizabeth, 
Maiue 
PALMER, GREGORY L. - '68 - Sherman Station, Maine 
PALMER, JOEL 0. - '69 - 25 Maple Street, Bridgton, Maine 
PALMER, SUSAN L. - '69 - 105 Maple Street, Rumford, Maine 
PAOLETTI, MARY E. - '69 - 9 Cedar Street, East Millinocket, 
Maine 
PARENT, PATRICIA G. - '69 - 99 Bardwell Street, Lewiston, 
Maine 
PARENT, THOMAS A. - '69 - 444 East Avenue, Lewiston, 
Maine 
PARENT, T I MOTHY D. - '69 - 51 Rumford Avenue, Rumford, 
Maine 
PARKER, DOROTHY A. - '70 - 24 Goff Avenue, Lewiston, 
Maine 
PARLIN, LINDA - '70 - 252 Main Street, Dexter, Maine 
PARSONS, WILLIAM E. - '68 - Bolsters Mills, Maine 
PASANEN, DANTI:L R. - '68 - 50 Spruce Street, East 
Mil]jnocket, Maine 
PATTEN, KENNETH E. - '69 - 180 Main Street, Winthrop, 
Maine 
PATTERSON, CAROL A. - '69 - 31 Josslyn Street, Auburn, 
Maine 
PEASE, CHARLES F . - '70 - Main Street, Ke.zar Falls, Maine 
PEASE, SALLY E. - '10 - North Newport, Maine 
PECORARO, CAMI LLA A. - '70 - 712 Main Street, Westbrook, 
Maine 
PEIROLO, LlNDA M. - '70 - 94 Abbe Avenue, Springfield, 
Mass. 
PELLETIER, RJCHARD L. - '68 - RFD #2, Gorham, Maine 
PERCELL, LEORA G. - Poland Spring, Maine 
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PERRON, THOMAS S. - '69 - 41 West Commonwealth Drive, 
Portland, Maine 
PERRY, FREDERIC C. - '70 - 172 Skillings Street, South 
Portland, Maine 
PERRY, JAMES E. - '69 - 2 Penley Street, Mexico, Maine 
PERRY, JOHN S. - '68 - Broadtum Road, West Scarborough, 
Maine 
PERRY, LIBBIE E. - '69 - 129 Washington Street, Brewer, 
Maine 
PERRY, UNDA E. - '69 - 6 Bridge Street, Bath, Maine 
PERRY, SANDRA E. '68 - North Street, Kennebunkport, 
Maine 
PHELAN, THERESA A. - '70 - Red Wagon Trailer Court, 
Yarmouth, Maine 
PHILLIPS, LINDA E. - '70 - Box 139, St. George, Maine 
PHILLIPS, SANDRA C. - '70 - 511 Stevens Avenue, Portland, 
Maine 
PHILPOT, DlANA - '69 - North Windham, Maine 
PICKLE, DAVI D W. - '68 - 61 Marston Street, Auburn, Maine 
PICOTT, SANDRA L. - '69 - Sewalls Hill, York, Maine 
PIETTE, DORIS P. - '69 - 4 Weymouth Street, Saco, Maine 
PIKE, JAN F. - '70 - Buxton, Maine 
PIKE, RUSSELL E. - '70 - Boom Road, Saco, Maine 
PLUMMER, BETTY J. - '69 - 76 Spring Street, Westbrook, 
Maine 
PLUMMER, GARY E. - '68 - RFD #1, South WinclJ)am, Maine 
PLUMMER, HELEN C. - '69 - RFD #1, South Windham, 
Maine 
POMROY, CAROLE L. - '70 - 284 Parkway South, Brewer, 
Maine 
PONTBRI AND, CLAIRE M. - '68 - 314 Main Street, Auburn, 
Maine 
PONTIN, JANET R. - '68 - 10 Cherry Hill Drive, Waterville, 
Maine 
PORELL, GLORIA A. - '70 - 27 Knapp Street, Livermore 
Falls, Maine 
POTTER, SANDRA L. - '69 - 12 Waldo Avenue, Belfast, Maine 
POTTLE, JAMES H. - '70 - Mahnrs Lane, Perry, Maine 
POULIN, DONNA J. - '68 - 3 Sturtevant Street, Waterville, 
Maine 
PREBLE, ALICE M. - '68 - 77 North Street, Bath, Maine 
PRESCOTT, DENNIS M. - '10 - Blue Road, Monmouth, Maine 
PRESSEY, JR., CHARLES I. - '69 - 509 Cumberland Avenue, 
Portland, Maine 
PRIESTLEY, BRENDA E. - '69 - South Street, Tenants Harbor, 
Maine 
PULKKINEN, JUNE E. - '69 - 16 Lowell Road RFD #1, 
Windham, Maine 
QULNN, ROY D. - '68 - A. F. Staff College, Norfolk, Virginia 
QUINN, SHARON M. - '69 - 15 Green Street, Gorham, Maine 
RAMSEY, CLAUDIA J. - '70 - RFD #1, Buxton Center, Maine 
RANDALL. ALLAN F. - Special - R. R. I Afton Station, Nova 
Scotia, Canada 
RANDALL, LINDA M. - '68 - 10 Nason Street, Sanford, Maine 
RAU, KARL F. - '70 - 12 Marshall Road, Wellesley, Mass. 
READER, DALE A. - '68 - Wolf Hill, Gloucester, Mass. 
REDMUN, AILEEN M. - '70 - Box 33, Danville, Maine 
REED, ARNOLD B. - '69 - Boothbay, Maine 
REED, DOROTHY L. - '70 - 11 Spring Street, Yarmouth, Maine 
REYNOLDS, CRAIG A. - '70 - RFD #1, Cambridge, Maine 
REYNOLDS, LILLIE M. - '70 - 242 Summer Street, Oaklan<l, 
Maine 
REYNOLDS, NANCY A. - '69 - 31 Avon Avenue, York, Maine 
RICE, NANCY S. - '69 - Highland Avenue, Scarborough, Maine 
RICE, PAMELA J. - '68 - 29 Berry Avenue, Portland, Maine 
RICE, RICHARD L. - '10 - Route 2, River Drive, Ogdensburg, 
N. Y. 
RICHARD, CHARLES J. - '69 - Meadow Street, Bingham, 
Maine 
RICHIO, EUGENIA M. - '69 - 33 Randall Street, Portland, 
Maine 
RICHIO, STEPHEN J. - '70 - 44 West Pleasant Street, West-
brook, Maine 
RICHMOND, DEANE A. '68 41 Megunticook Street, 
Camden, Maine 
RICHMOND, NANCY A. '69 41 Megunticook Street, 
Camden, Maine 
RIDEOUT, MARILYN J . - '70 - Box 484, Waite, Maine 
RIDLON, LYNDA M. - '68 - 1 Maple Street, South Paris, 
Maine 
ROBERTSON, JAMES F. - '70 - Blue Road, Monmouth, Maine 
HOHJ•,RTSO:\. KEK.NETII T. 
1!onmoulh. ;\L1i11l' 
'70 - Box 01, Main Strct·t, 
HOBJ?\~O~, CAROLYN R. - '69 Longfellow Road, Corhmn 
~l.1i11t• 
R0J3(;\SOI\, ~IARTIIA J. - '68 - St. Cl·orge, Maine 
ROIJIUCL E, I\IAURICE R. - '(38 - 219 Webster Street 
Lc'Wiston. ~'laine ' 
ROGERS, DANA E. - '68 - 17 Ro)•,il Street, Winthrop, Maine 
ROLFE, DAVID A. - "69 - ll l Bonnybrier Road South 
PorthnHl, 11aine ' 
RO~!Al\'O, JA~rES P. - ·53 - 4.0 ~lorning Stn·d, Portland, 
M.1ine 
ROPES, CAROL r\. - '69 - Soutl1 Bristol, Maine 
ROSE, HAROLD C. - '69 - Bm: 353, Algood, Tennes~ee 
ROSE!\Z\VEIC, PA;\IELA S. - '68 - Wilson Street, Chdmsforcl 
;\lass. 
ROSS, DIANNA E: - '6? - Weymouth Ro.1cl, Dry Mills, l\hiim 
ROULEAC, MAR): P. - 68 - 15 Spntcc• Stn•ct, East Millinocket 
;\!aine ' 
ROWAl\ , U'.'-DA S. - '69 - 3 Beech Road Eliot Maine 
ROWDEt\, ~UCHELE A. - '68 - 4 Crockett s'trct•t Bridgton 
M::iir,e ' · 
ROWE, PATRlC!t\ H. - '70 - Brownllclcl Mnine 
RO\,YE, JR.,_ GRANT - '70 - 16 Depot Stre~t, Bridgton, Maine 
HO'r. JOHN R. - 68 24 \ ·l0tmt Pleasant Street. Biddeford 
~foin<' · ' 
ROY, LUCILLE ~1. - '70 - 24 l\lmmt Pleas.mt Strec•t , 
Biddeford, l\tainc: 
RUMERY, WALTER N. - '68 - 1538 Congress Stret•t, Portland, 
Maine 
RU1'DIN, MARYE. - '69 - 63 Do11glnss Street, Portlnnd Maine 
RuSSO, ANTHONY P. - '68 - 116 Do11glass Street, P~rtland. 
Maine 
SADLER, JANET L. - '68 - 3 Thompson Strn•t, Brunswick 
Maine 
SAMPSON, PETER K. - '68 - 200 Centrnl StTcc:t. vVc•stbronk, 
Maine 
SANBORN, HELEN E. - '70 - 1 I-bmor Plac•c• , Bnr llnrbor, 
Maine 
SANBOR:-.1, JR., LEONARD R. - '68 - RFD #1 , So11th Wind-
ham, Maine 
SANBORN, PATRICIA A. - '68 - Box 11, Dt'nmark Maine 
SA:--JBORN, ROBIN G. - '70 - 1699 W,u;hingto'n Avenue 
Portland, Maine ' 
SANDBLOM, JR., \VTLLIAM A. - '68 - Frit•11chhip, \laine 
SANFACON, JOTIN M. - Sper·ial - l\fain Street, Crnnd Isle, 
Maine 
SAPERSTEl:-.1, KAREN l. - '69 - 9 Kilby Street, Sunford, l\fainc• 
SARCf:NT, RAYMO:':D A. - '70 - 64 Pioneer Aven11e, Sanford, 
Mame 
SAl:NDERS, JOHN J. - '68 - 24 Grnml Street, Portland, Maine 
SAVAGE, ALAN C. - '70 - RFD #1, \VintJuop, ~fainr 
SAVAGE. RICIIARD M. - Speci::tl - l\orthe::tst !Tarbor i\faine 
SAWYER, JANE N. - 'G8 - 64 l\enl Strert, Portlat'lcl l\,1aine 
SAWYEH, SCOTT E . - '70 - Oak Aven11e, York Bc;ch, Maine• 
SAWYER. TOJ\I \V. - '69 - Bo.x 19Z, York Harbor Maine 
SCHULZE, MONICA M. - '68 - 191 Pride Rond, Auhmn, 
Maine 
SCOTT, PHYLLIS M. - '70 - Woodland, Maine 
SEJ\DZTK, CHARLES E. - '68 - RFD #3. Gorham, Maine 
SER.BER, JOTJ:-.: A. - '68 - 2Z Mo,mtrun Ro:id Falmouth M:iinc 
SEVERA!\CE, CAROLE A. - '68 - McLell~n Road, Gorham, 
Maine 
SHAW , CAROL M. - '70 - 15 Gertrude Avenue Portland :\laine 
SHAW, KATHRYN M. - '70 - 127 Pleasan't Street, ' Dover-
Foxcroft, Maine 
SHAW, ROBERTA L . - '68 - RFD #1, Box 61, Topsham, 
Maine 
SHEA, CYKTHIA I. - '68 - Ellsworth Falls, Maine 
SHELL, LINDA M. - '69 - 37 Cumberl,md Avemie. Portland, 
Maine 
SHERMAN, JANET L. - '69 - Oak Street. Korth Bridgton. 
Maine 
SHINE, KATHLEEN M. - '69 - RFD #1, Saco, Maine 
SHOREY, JANET M. - '68 - Highland A,1enuc, ScarhOrollgh, 
Maine 
SHORT, KARY~ C. - '69 - RFD #3, Gorham, Maine 
SIIORTILL, JOHN M. - Special - 6 :\fackworth Street, Portland, 
Maine 
SHUTE. JUDITH - '69 - 63 Perham Strl•et, Farmin~ton, f\laine 
SHUTTER, CAROL JEAN - Spc•t:ial - c·/o Ch11te L11rnlwr 
Comp:iny, Casco, ;\foine 
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SIDDo:,.;s, DOUGLAS \V. - '70 - RFD #2, South Windham, 
t.laine 
SJDELI;-..:CEH, COLLEEJ\ - '70 - !\!organ Rond, Burnham, 
l\laine 
SJLLO:"\, DE!'\~IS C. - '70 - 4 \Viuslo"" Street, Berwick, 
l\laine 
SILVIA, 1101\ALI) J. - '68 - 192 Webber Avenue, Lewi,ton, 
't.lninc 
SB!PSO'.\, SA.I\DRA A. - '68 - 151 Plearnnt Street, Auburn, 
Maine 
SIROIS, FAYE J. - 0 68 - 196 Stewns Mills Road Auburn Maine 
SK1LLl1', JOHN W. - '69 - 3 Cu,hing Avenue, 
1
Fr<'t•po1t
1 
Maine 
SLICER. JR., LEONARD - '69 - Skentfield Road, Oxford: Maine 
SLOTSKY, ARTHUR L. - '68 - 114 Noyes Street Portland 
Maine ' ' 
S~1ART, CAROLYN J. - '69 - Box 234. Dover-Foxcroft l\lnine 
Sl\lART, JEA.i', A1'NE - '69 - Box 234·. Rttmforcl l\fai~e 
S~IIT!I, ALAN C. - '69 - 68 Lincoln Street, D~>ver-Foxcroft, 
Maine 
SMITH, DAVID D. - '70 - Box 222, Woodland Maine 
S}.flTll, EU ,EN L. - '70 - Gn•elrys L,tmling, o'over-Foxcroft. 
Maine 
SMITH, GEORGE C. - '69 - 140 High Ilolhorn Street, Gardiner, 
M,1ine 
SMITH, GERALDIJ\E F. - '70 - 7 Cross Strret Kittny Maine 
SJ\IITll, LEROY G. - ·~9 - Payne Ho:id, Scarhomugh,' Maine 
SMITH, MARCIE C. - 70 - Fish Street Fryt•bur_g Maine 
SMITH, !\ELSON L. - '69 - RFD #2,' Cumberla
1
nd Center, 
Maine 
SMITH, JR .. ALBERT W. - '69 - j\:enl Street, Portland Maine 
SNOW, PAf\lEI.A J. - '70 - 90 Mt'llen Stre1·t Portland 'Maine 
SORENSON, CYNTIJIA. A. '70 - 3 Elmwo~d Avenu~, Lewis-
ton, Mitine 
SOUCIE, CAROL A. - '69 - 19 Manns Court Brewer Maine 
SOULE, AR!\iOLD J. - Special - 37 Vocutio'nal Driv'e, Sonth 
Portland, Maine 
SOUL~. JILL D. - '69 - Murphyi: Corner Road, Woolwich, 
Mame 
SOUSA, GAIL M. - '70 - 140 Hogen; Roncl, Kittery Maine 
SPALDING, TAMALlE I. - '69 - Owrns Stn•t't Bingh;1m Maine 
SPAULDING, JO ANN JI. - '69 - 2 Glenwood Street Gorham 
lli~ ' • 
SPEARIN, SHERRY A. - '70 - Boyde Street, Mattawamkeag 
Maine ' 
SPINNEY, SHARON L. - '69 - Star Route 22 282 Rockhnd 
Maine ' ' 
SPRAGUE, LINDA D. - '70 - Black Point Road Sc;1rborough 
Maine ' ' 
SPRi\.CuE, PIITI,lP L. - '70 - Summit Street Woodland Maine 
SP_RIN9, CARLTON E. -;- '69 - 3 Cross Strcc't, Fryeburg: Maine 
S1ACK, ROBERT B. - (i8 - Sehago Like, Maine 
STANLEY, ADRIAN 0. - '68 - RFD #1, Whiskeag Bath, Maine 
~TJ\.NLEY, LINJ?A J. -;- '69 - Water Street, Milbridge, Mttine 
STAPLES, MAR): J. - G9 - 72 Milll'1 Sl1l't'l Bdfasl Mai11e 
STARBIRD, DER RELL C. - '70 - 35 f':orth Main Street 
Sangervilk•, Maine• ' 
STARBIRD, SHELLEY J. - '68 - RFD #2 Dexter Maine 
STARKEY, SALLY L. - '10 - 26 Chases Pon~l Roacl York Maine 
STASZKO, PAULA J. - '70 - Bn,tlford Road, Cape Elizabeth. 
M~M . 
STEARNS, t.lARY R. - '68 - Flnf!itY Meadow Road. Gorham, 
M~~ . 
STEVENS, ANNE - '70 -;- 42 Brewster Street, Rockland, Maine 
STEVENS, PIIJLLIP C. - 68 - RFD #4. Box l4, A11burn, Maine 
STEVE:NS, WAYNE B. - '68 - Elm Street, North Berwick, 
Mame 
STEVENSON, MILTON H. - '69 - 30 Ardsley Avenue, South 
Portland, Maine 
STEW ART, ELAINE R. - '69 - 85 Rackleff Street Portland 
Maine ' ' 
STONE, JR .. WILLIAM H. - '70 - 81 South Fourth Street, Old 
Town, Maine 
STORY, MARY L. - '68 - 92 Gill Street, Aub11m, Maine 
STROUT, HARRY I. - '69 - Main Street, Auburn Maine 
STROUT, JR., JIEt\R\' A. - '70 - Gray Road, SOl;tb Windham, 
Maine 
SWAK. SHIRLEY - '70 - RFD #J , South Paris Maine 
SWEE\.!EY, RICHARD A. - '68 - 90 West Suri' Street Oki 
Orclmrd Beach, ~faine ' 
SWETT, BARBARA E. - '69 - RFD #1, Kennebunk Maine 
S\VIGER, WALTERS. - '70 - 79 School Street, South Portland 
Maine ' 
TALBOT, RICHARD C . - '69 - 53 Baldwin Drive, Hampden, 
Mass. 
TA!\CUAY, DAVID R. - '69 - 26 River Road, Westbrook, ~faint> 
TARBOX, JEA!\i\£ - '68 - Bar ~fills, Maine 
TAYLOR, DAVID H . - '70 - RFD, Boothbay, ~Ja ine 
TAYLOR, DENNIS R. - '68 - 225 Second Avenue, South 
Portland, Miiine 
TAYLOR, PRISCILLA A. - '69 - RFD #4, Box 35, Auburn, 
Maine 
THAYER, RUSSE LL C. - '69 - 23 Elmwood Avenue, Caribou, 
Maine 
THIBAULT, BLAi'\CHE J. - '69 - Bo>. 144, ~orth Bridgton, 
Maine 
THIBODEAU, JA.rvfES C. - '10 - 59 Osgood Avenue, Mexico, 
Maine 
THOMBS, BURLEIGH P. - '68 - 58 Union Street, Bath, Maine 
THOMPSOI\, BRUCE A. - '69 - Box 32, Livermore Falls, 
Maine 
THORNTO!\, ROBERT D. - '70 - Sebec Lake Road, Dover-
Foxcroft, Maine 
THORPE, BARBARA J. - '70 - Raymond Cape Road, South 
Casco, Maine 
THURBER, KARil\ - '79 - I Io<ls<lon Road, Pownal, Maine 
THURSTON, KATHLEEr--; :'vi. - '69 - Box 384, Southwest 
Harbor, Maine 
THURSTON, WILLIAM H. - '70 - Bass Harbor, t-.faine 
THYNG, JOANNE L. - '68 - Waterhoro, Maine 
TIBBETTS, MARTHA A. - '70 - Lakeview Drive, South 
China, Maine 
TIDSWELL, COI\RAD - '70 - RFD #2, Livermore Falls, l\faine 
TILTON, RICHARD E . '69 - Box 104, Jackson, Kew 
Hampshire 
TONINI, LL\IDA L. - '69 - 29 Delaware Avenue, South 
Portland, Maine 
TORFASON, BARBARA J. '68 - Lighthouse Road, Owls Head, 
Maine 
TOWLE, MICHAEL T . - '70 - 10 Cross Street, Gorham, Maine 
TOW!\E, ROBERT E. - '69 - Old Fort Road, RFD #1, 
Kennebunk, Maine 
TRACY, DENNIS L. - '68 - l?ranklin, Maine 
TRACY, DOROTHY L. - '70 - RFD #3, West Scarborough, 
Maine 
TREWORGY, MARTHA - '69 - 120 Flaggy Meadow Road, 
Gorham, Maine 
TRIPP, NORTON M. - '69 - Box 44, \Vest Poland, Maine 
TUCKER, JANICE R. - '69 - 363 Main Street, Sanford, Maine 
TUFTS, MARCUS T. - '70 - RFD #2, l\orth Bl'rwick, Maine 
TUKEY, FRANCES A. - '68 - Pemaquid, Maine 
TURCOTTE, KAREN J. - '68 - Box 572, Gardiner, MRine 
TURGEON, FRANCES D. - '69 - 20 Shank Street, Lewiston, 
Maine 
TWEEDIE, JERRY R, - '69 - St,1tion Street, Easton, Maine 
TWITCHELL, GILBERT N. '70 RFD #1, T11mcr, M11ine 
TWOMBLY, LIZBETH G. - '70 - Box 398, Beacon Street, 
York Beach, Maine 
TWOMBLY, WILLINE P. - '69 - RFD, West Buxton, Maine 
VANASSE, LEONARD E. - '69 - 514 Poland Road, Auburn, 
Maine 
VARNUM, DORA E. - '69 - RFD #2, Dover-Foxcroft, Maine 
V AZNIS, DA YID W . - '68 - 121 Congress Street, Millinocket, 
Maine 
VEILLEUX, MARINE F. - '70 - 9 Libby Avenue, Lewiston, 
Maine 
VERRILL, KATHLEEN H. - '69 - Box 96, Seba~o Lake, Maine 
VERRILL, THOMAS F. - '69 - 444 Ma in Street, Lewiston. 
Maine 
VEYSEY. GLEN ~ . - '70 - 2 ~1iddle Street, Wiscasset, Maine 
VIENNEAU, BARBARA J. - '70 - 8 l\ lorse Street, Auburn, 
Maine 
VINCE:\TT, SUZANNE D. - '70 - 185 Pleasant Street, Lewis-
ton, Maine 
VOTER , DELMAR J. - '69 - RFD #2, Phillips, Maine 
VOWLES, VICTORIA A. - '70 Olamon, Maine 
VOYTKO, MARILYN J. - '68 - RFD #2, Lisbon Falls, Maint 
WAGNER, PAUL S. - '69 - 79 State Street, Gorham, Maine 
WAINWRIGHT, BETTY A. - '68 - Fowler Road RFD #1, Cape 
Elizabeth, Maine 
WAKEFIELD, SHEILA - '70 - 20 Holly Street. Auburn, l\laine 
WALKER ALLAN E. - '70 - :',lason Street, Bethel, ~faine 
WALKER: JOHN E. - '70 - Star Rout<' 22 282. Owls Head. 
Maine 
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WALKE R, :-.IARY E. - '68 - Hollis, :-.faine 
WALKER, RUSSELL H. - '68 - Star Route, Lisbon, Maine 
WALKER, STEPHEt\ P. - '68 - Sebago Lake, Maine 
\VALSII, THEODORE J. - '68 - 95 Morning Street, Portland, 
Maine 
\V ARD, LINDA LEE - '70 - Waldoboro Road, Damariscotta, 
Maine 
WARRE N, PATR.ICrA A. - '68 - Black Point Road, Scarborough, 
Maine 
\V ATERHOUSE, JOHN C. - '70 - 816 Franklin Street, Melrose, 
Mass. 
WEATHE RBEE, JEFFREY T. - '69 - 124 Union Street, 
Rockland, Maine 
WEBB, ARDYTH R. - '69 - Wood Road, Gorham, ~faine 
WEBB, FRED L. - '69 - Colley Hill, Gray, Maine 
WE BSTER, KENT - '69 - 31 First Street, Auburn, Maine 
WEBSTER, PETER R. - '69 - 73 Cobbossee Avenue, Gardiner, 
Maine 
WEED, ROSEMARY - '68 - River Road, Brunswick, Maine 
WEEKS, DIANE E. - '68 - Federal Road, Kezar Falls, Maine 
WEEKS, MAJORIE A. - '69 - East Waterboro, Maine 
WEEKS, REBECCA J. - '69 - Federal Road, Kezar Falls, Maine 
WELCH, LA WRE!\CE E. - '69 - 47 Stevens Avenue, Portland, 
~1aine 
WELCH, JR., WILLIAM H. - '69 - 128 Massachusetts Avenue, 
Portland, Maine 
\VELLI!\GT0.\1 II, CHARLES E. - '68 - 1098 yfain Street, 
l\!arshfield, Massachusetts 
WENTWORTH, ROSE E. - '69 - Seal Cove Road, Southwest 
Harbor, Maine 
WEST, DANIEL E. - '69 - Box 48, Sebago Lake, Maine 
WEST, DOJ\:ALD E. - '70 - 185 Center Street, Brewer, l\!aine 
WEST, GEORGE R. - '68 - Bournes Lane, Ogunquit, Maine 
WHERREN, BARRY L. - '69 - 15 Aqua Avenue, Eliot, Maine 
WHERRE!\, BRUCE J. - '69 - 15 Aqua Avenue, Eliot, Maine 
WHITTEi\, D EN!\IS R. - '70 - Dun~tan Landing Road, West 
Scarboro, Maine 
WHITTIER, BRUCE M. - '68 - RFD #2, Oxford, Maine 
WHITTIXGHA~1, CLAIRE M. - '69 - l2 Whipple Street, 
Lewiston, Maine 
WHITZELL, f\;QRMA:si D. - '69 - 18 River Street, Westbrook, 
Maine 
WIEDEN, SYLVIA E. - '69 - 342 Old Main Street, Rocky 
Hilll Conn. 
WILBER, DOROTHEA J. - '68 - 124 Stoneleigh Road, Holden, 
Mass. 
WILCOX, BARBARA A. - '70 - Box 34, South Thomaston, 
Maine 
WILDER, JEFFREY 0. - '69 - 18 Elm Street, Gorham, Maine 
WILLIAMS, DONALD F. - '68 - 171 Pleasant, Dover-Foxcroft, 
Maine 
WILUAMS, CAIL F. - '70 - 88 Govurnment Street, Kittery, 
Maine 
WILLIAMS, LORRAINE - '69 - 79 Johnson Road, Gorham, 
Maine 
WILLIAMS, KAREN S. - '68 - 110 North Main Street, 
Farmington, Maine 
WILLIAMS, SHARON A. - '68 - Mast Landing Road, Freeport, 
Maine 
WILSON, LINDA L. - '70 - Box 215, Bar Mills, Maine 
WING, HAROLD J. - '70 - 229 Blake Street, Lewiston, Maine 
Wll\GREi\, CONSTA!\CE L - '69 - RFD #3, Gorham, Maine 
WITHAM, SHE RRY - '70 - Portland Road, Saco, Maine 
WOLEJ\'SKI, RUTH C. - '68 - Kennebunkport, Maine 
WOLFORD, ~IICHAEL P. - '70 - 11 Champlain Avenue, 
Lewiston, ~faine 
WOLFSON, ALICE A. - Special - 10 Woodfield Road, Portland, 
Maine 
WOODWARD, JOJ\' D . - '70 - Parker Point Road, Blue Hill, 
Maine 
WOODWARD, SUZANNE M. - '68 - Blue Hill, Maine 
WORTHLEY, RICHARD E. - '70 - Box 248, Strong, Maine 
WRIGHT, CAROL A. - '70 - 29 Ma in Street , Springvale, Maine 
WYMAN, JOYCE E. - '70 - RFD #1, South Windham, Maine 
WYMAN, PAUL R. - '69 - West Buxton, Ma ine 
YOUl\G, ELLEN J . - '70 - Roberts Ridge, East Waterboro, 
Maine 
YOUl\C, ROBERT A. - '69 - RFD #3, Freeport, Maine 
YOU~G. JR., RAYMOND L. - '70 - 322 Old County Road, 
Rockland, Maine 
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